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ABSTRAK
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri
Yogyakarta merupakan sebuah program wajib yang diselenggarakan oleh LPPM
UNY bagi mahasiswa jenjang S1 Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta
yang bersifat praktik, aplikatif dan terpadu untuk mengimplementasikan ilmu
yang telah didapatkan mahasiswa selama perkuliahan kepada siswa di sekolah
sebagai seorang pendidik. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman
kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran, mengembangkan kompetensi
kependidikan sebagai sumber daya pengajar yang memiliki sikap, nilai, dan
ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan serta pengetahuan tentang
dunia pendidikan secara nyata agar nantinya mahasiswa tersebut dapat menjadi
tenaga pendidik yang professional dibidangnya, Salah satu caranya adalah dengan
pelaksanaan serangkaian program PPL UNY di SMP Negeri 2 Godean Tahun
2015 ini.
Sebelum kegiatan PPL berlangsung mahasiswa melaksanakan kegiatan
praPPL yaitu pembekalan yang dilakukan oleh jurusan masing-masing,
pembelajaran micro teaching guna mempersiapkan praktik mengajar, dan
melakukan observasi kelas sehingga dapat memperoleh gambaran tentang
kegiatan pembelajaran SMP 2 Godean. Setelah melalui kegiatan observasi
mahasiswa dapat merumuskan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan.
Program PPL yang direncanakan oleh mahasiswa antara lain; (1) Pembuatan
Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP); (2) Praktik Mengajar; dan (3) Evalusi
Pembelajaran (Ulangan Harian dan Remidi).
Serangkaian program kerja PPL SMP Negeri 2 Godean telah terlaksana
dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya,
seperti kurangnya pengetahuan dalam pembuatan Perangkat Pembelajaran yang
dapat diatasi dengan berkonsultasi dengan Guru Pembimbing. Program mengajar
di kelas juga memiliki tantangan yaitu dengan penyesuaian karakter peserta didik
yang berbeda-beda, bagaimana cara menghidupkan suasana kelas agar peserta
didik termotivasi untuk belajar. Selain hambatan dan tantangan, program PPL ini
juga memberikan manfaat yang dapat diperoleh yaitu mendapatkan pengalaman
mengajar (dari sisi mahasiswa) dan dapat terbiasa berbagi ilmu dalam belajar dan
berlatih mengerjakan tugas mandiri (dari sisi siswa).
Kata Kunci: PPL, Perangkat Pembelajaran, Praktik Mengajar
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BAB I
PENDAHULUAN
A. ANALISIS SITUASI
1. Analisis Situasi Sekolah
a. Kondisi fisik sekolah
SMP 2 Godean tidak terlalu luas namun sekolah terlihat bersih dan
rapi. SMP 2 Godean Terdiri dari 12 kelas yaitu ada 4 kelas di setiap
jenjangnya. Selain ruang kelas terdapat ruang guru, ruang BK, ruang
perpustakaan, ruang kepala Sekolah, ruang komputer, dapur, gudang olahraga,
ruang seni musik, ruang ketrampilan dan ruang pramuka. Terdapat juga
sebuah mushola yang tidak terlalu besar namun bersih dan rapi.
b. Struktur Organisasi Sekolah
Organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para
pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang
strategis. Organisasi sekolah juga dapat dikatakan sebagai seperangkat
hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata laksana organisasi-
organisasi sekolah di Indonesia. Peranan sekolah sebagai lembaga
pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-
anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manuasia,
baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk
mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah dan
sistematik guna mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian suatu sekolah
tergantung pada beberapa aspek antara lain jenis, tingkat dan sifat sekolah
yang bersangkutan. Susunan organisasi sekolah tertuang dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang susunan organisasi dan tata
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kerja jenis sekolah tersebut (Depdikbud, 1983:2). Dalam struktur organisasi
terlihat hubungan dan mekanisme kerja antara kepala sekolah, guru, siswa
dan pegawai tata usaha sekolah serta pihak lain di luar sekolah.
Adapun tugas dari masing-masing komponen dalam struktur
organisasi SMP Negeri 2 Godean adalah sebagai berikut:
NO. JABATAN NAMA
1. Kepala Sekolah Ris Santosa, S.Pd.
2. Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan
Rr. Amani Sri ME, S.Pd.
3. Wakil Kepala Sekolah
Bidang HUMAS
Joko Subiyanto, S.Pd.
4. Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kurikulum
Sri Wurjani, S.Pd.
5. Kepala Tata Usaha Heru Suwarti, S.Pd.
6. Kepala Laboratorium
IPA
Ritaningsih,S.Pd
7. Kepala Laboratorium
Bahasa
Iswandana,S.Pd
8. Kepala Laboratorium
Komputer
Joko Subiyanto,S.Pd
9. Kepala Perpustakaan Bekti Ismirawati, S. Pd
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10. Wali Kelas 1. Iswandana, S.Pd (Kelas VII A)
2. Haryanti (Kelas VII B)
3. Sutarti, S.Pd (Kelas VII C)
4. Drs. Syamsyudi ( Kelas VII D)
5. Ritaningsih, S.Pd ( Kelas VIII A)
6. Dra. Hesti Antari ( Kelas VIII B)
7. Parjiah Amd. Pd ( Kelas VIII C)
8. Eni Supridiyati, S.Pd ( Kelas VIII
D)
9. Bekti Ismirawanti, S.Pd ( Kelas
IX A)
10.Nurul ‘Aini, S.Ag ( Kelas IX B)
11.Sri Murwati, S.Pd ( Kelas IX C)
12. Unda Krismowo, S.Pd ( Kelas IX
D)
11. Kepala Bimbingan
Konseling
Waldiyono,S.Pd
c. Identitas Sekolah
NPSN : 20401081
NSS : 201040204010
Nama : SMP N 2 GODEAN
Alamat : Karangmalang, Sidomoyo, Godean, Sleman, DIY
Akreditasi : A
Kodepos : 55564
Nomor Telepon : (0274)7114120
Jenjang : SMP
Status : Negeri
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d. Potensi Siswa
Siswa SMP Negeri 2 Godean berasal dari masyarakat sekitar dan ada
beberapa yang berasal dari luar Desa Sidomoyo bahkan dari luar Kabupaten
Sleman. Siswa SMP Negeri 2 Godean terdiri dari siswa laki-laki dan siswa
perempuan, yang terbagi menjadi 12 kelas, yaitu kelas VII sampai dengan
kelas IX. Setiap 1 angkatan kelas terbagi menjadi 4 golongan yaitu A sampai
D, yang setiap kelasnya terdiri dari 32 siswa. Adapun seluruh siswa-siswi
SMP Negeri 2 Godean berjumlah dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelas 7A, 7B, 7C, 7D : 128
2. Kelas 8A, 8B, 8C, 8D : 128
3. Kelas 9A, 9B, 8C, 9D : 128
Secara akademik potensi para siswa cukup bagus. Adapun prestasi-
prestasi yang pernah diraih antara lain :
 Juara 1 SMP Putra piala Koni ”Cup” cabor sepak takraw pada tahun 2012,
 Juara 1 turnamen catur pada tahun 2012,
 Juara 1 UKS terbaik tingkat propinsi DIY dan Jateng, peringkat 12 UKS
terbaik tingkat Nasional,
 Juara 3 – lomba bolla volley dalam rangka O2SN SMP,
 Juara 2 - lomba Cerdas Cermat Agama (CCA) tingkat kabupaten pada
tahun 2013, partisipan Jambore Nasional 2013
e. Potensi Guru
Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien,
sesuai dengan jadwal yang ada. Adapun nama-nama guru beserta mata
pelajaran yang diampu di SMP Negeri 2 Godean yaitu:
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No MATA PELAJARAN YANG DIAMPU GURU
1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
1. Rr. Amani Sri ME,
S.Pd.
2. Pendidikan Agama Islam (PAI)
1. Nurul ‘Aini, S.Ag.
2. Suharti, S.Pd.
3. Bahasa Indonesia
1. Dra. Hesti Antari
2. Bekti Ismirawati,
S.Pd.
4. Kerajinan Batik
1. Eni Supridiyati,
S.Pd.
5. Seni Budaya 1. Sri Suprapti, S.Pd.
6. Matematika
1. Ris Santoso, S.Pd.
2. Joko Subiyanto,
S.Pd.
3. Sri Murwati, S.Pd.
4. Parjilah, A Md.Pd.
7. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
1. Sutarti, S.Pd.
2. Unda Krismowo,
S.Pd.
8. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
1. Sri Wurjani, S.Pd.
2. Ritaningsih, S.Pd.
3. Sumantri
9. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 1. Drs. Syamsudi
10. Bahasa Inggris
1. Iswandana, S.Pd.
2. Desty
Nashiratunnisa,
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S.Pd.
11. Bahasa Jawa 1. Haryanti
12. Komputer
1. Siti Nurjannah,
S.Pd.
13. Pendidikan Agama Katholik 1. Y. Sarno, S.Ag.
14. Pendidikan Agama Kristen 1. Suharti, S.Pd.
15. Bimbingan Konseling
1. Sumidi,S.Pd
2. Siti Nuriyah, S.Pd.
f. Potensi karyawan
NO JABATAN NAMA
1. Tata Usaha Heru Suwarti,S.Pd.
2. Tata Usaha Mulyani
3. Tata Usaha Sudiro
4. Tata Usaha Ngadino
5. Tata Usaha Sugito
6. Tata Usaha Purwanto
7. Tata Usaha Parjono
8. Tata Usaha Slamet
9. Tata Usaha Andri Astuti,Amd.
10. Tata Usaha Emirita Dewi Wulan Sari,S.Ip.
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g. Fasilitas KBM, media
Fasilitas kegiatan belajar mengajar diprioritaskan untuk ruang-ruang
praktek. Misalnya di Lab IPA terdapat fasilitas yang cukup lengkap seperti
LCD. Untuk ruang teori masih ada beberapa ruang kelas yang belum terdapat
fasilitas seperti LCD.
h. Perpustakaan
Perpustakaan SMP 2 Godean dengan luas 84 m2 sudah cukup baik
kondisinya. Ruangan yang memiliki 1 penjaga itu memiliki berbagai macam
buku, seperti buku mata pelajaran ( kewarganegaraan, agama, biologi, fisika,
olahraga, sejarah, ilmu sosial, bahasa inggris, matematika, bahasa Indonesia,
geografi, ekonomi), al-qur’an dan buku-buku pengetahuan umum seperti
ensiklopedia, budaya, teknologi, kesehatan dan lain-lain. Perpustakaan SMP 2
Godean juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti 1 buah televise, 9 meja, 24
kursi, 13 rak buku dan 2 buah almari. Di diding ruangan tersebut terpajang
foto presiden dan wakil presiden, lambang, jam dinding, berbagai poster serta
moto-moto yang dapat meningkatan motivasi membaca siswa. Ruangan yang
sangat penting ini mempunyai pencahayaan yang cukup baik. Selain itu hal-
hal yang positif dari perpustakaan tersebut, ruangan tersebut juga memiliki
hal-hal yang negatif yang menggaggu proses menimba ilmu, antara lain
langit-langit, jendela, dan teralis, yang agak berdebu, buku-buku yang kurang
tertata rapi serta banyak sampul buku yang sudah rusak.
i. Laboratorium
Dalam laboratorium terdapat peralatan yang memadai, seperti meja
dan kursi bagi siswa dan guru, LCD dan juga berbagai alat peraga yang
tersimpan rapi di almari, ruang penyimpanan bagi peraga biologi dan fisika.
Penggunaan laboratorium terjadwal dan terdapat empat guru pembibing yang
salah satunya merupakan koordinasi laboratorium.
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j. Bimbingan Konseling
Bimbingan dan konseling di SMP 2 Godean memiliki 2 orang yang
terdiri dari ruang kantor guru bk dan ruang tamu disebelahnya yang sekaligus
berfungsi sebagai ruang konseling. Di dalam ruang tamu terdapat meja dan
kursi juga terdapat papan yang berisi struktur bk di sekolah, bifet tempat
penyimpanan dokumen-dokumen dan fleafet-fleafet tentang kesehatan
reproduksi, bahaya narkobadan lain sebagainya.sedangkan di ruang bk selain
terdapat meja dan kursi, juga terdapat dokumen-dokumen yang tertata
rapiserta seperangkat computer dan mesin cetak. SMP 2 Godean guru bk tidak
mendapatkan jam masuk kelas, sehinggan para guru bk kesulitan untuk
mengetahui masalah yang dialami oleh para siswa untuk selanjutnya
memberikan layanan kepada mereka. Selama ini masalah yang sering
ditangani oeh bk ialah perkelahian, sering tidak masuk, mainan handphone
saat pembelajaran berlangsung, kehilangan uang, dan sebagainya. Apabila ada
kasus besar maka dilakukan konferensi kasus atau alih tangan apabila masalah
tersebut di luar kewenangan BK, seperti ada yang sakit lalu di bawa ke dokter.
BK membantu sekolah dalam hal menyusun dan melaksanakan
program kegiatan bimbingan kepada siswa yang meliputi:
1. Penyuluhan dan pelaksanaan program kerja BK
2. Memberikan bimbingan kepada siswa secara langsung
3. Meningkatkan kemajuan siswa dan sekolah
4. Menyusun dan melaksanakan program kerjasama dengan instansi lain
yang terkait
5. Menyusun statistik hasil evaluasi BK
6. Evaluasi pelaksanaan BK
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k. Bimbingan belajar
Bimbingan belajar yang ada di SMP adalah jam tambahan bagi kelas
VII, VIII dan IX untuk kelas VII bimbingan belajar dilaksanaka pada hari
senin dan selasa , kelas VIII pada hari rabu dan kamis, sedangkan untuk kelas
XI dilaksanakan pada hari jum’at dan sabtu. Bimbingan belajar ini
berlangsung sepulang sekolah selama 2 jam.
l. Ekstrakulikuler (pramuka, PMI, basket, drumband, dsb)
SMP Negeri 2 Godean juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler sebagai
wahana penyaluran dan pengembangan diri siswa. Kegiatan ekstrakurikuler
yang dilaksanakan antara lain: Pramuka (wajib), Komputer, Bahasa Inggris,
Seni Musik, Sepak Bola, Sepak Takraw, Karya Ilmiah Remaja, Qiroatul
Quran, Drum Band, dan Pleton Inti/Pasukan Inti.
m. Organisasi dan fasilitas OSIS
Organisasi OSIS di SMP N 2 Godean telah ada, namun belum aktif
karena pada bulan ini baru akan diadakan pemilihan pengurus baru. OSIS juga
memiliki suatu ruang kerja.
n. Organisasi dan fasilitas UKS
SMP Negeri 2 Godean mempunyai sebuah UKS. Lokasi UKS tersebut
sangat strategis, karena berada di tengah-tengah. Ukuran UKS SMP Negeri 2
Godean adalah 32 m2. Terdapat tim pelaksana UKS yang menjadi
penanggung jawab UKS. UKS SMP Negeri 2 Godean cukup lengkap, terdapat
data siswa sakit, meja, kursi, lemari, kalender, jadwal pemantau jentik, grafik
kunjungan siswa, alat kebersihan, poster-poster, tempat sepatu, dan dua kamar
rawat yang masing-masing terdiri dari 2 buah tempat tidur, sebuah meja, dan
kursi. Terdapat pula alat penimbang berat badan, alat tes kesehatan mata,
kotak obat, dan lain-lain.
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o. Administrasi (karyawan, sekolah, dinding)
Administrasi di SMP Negeri 2 Godean sudah cukup lengkap, mulai
dari administrasi guru/karyawan, administrasi sekolah sampai dengan
administrasi dinding. Terdapat daftar presensi peserta didik, berupa buku
presensi yang setiap harinya diedarkan di masing-masing kelas, dan yang
bertanggung jawab mengedarkan presensi siswa adalah guru piket. Selain
presensi peserta didik, juga terdapat presensi guru serta karyawan. Presensi
guru serta karyawan ini terdapat di ruang Tata Usaha.
p. Karya tulis ilmiah remaja
Karya Tulis Ilmiah Remaja merupakan salah satu ekstrakurikuler di
SMP Negeri 2 Godean. Karya tulis tersebut disimpan di perpustakaan.
q. Koperasi siswa
Koperasi siswa di SMP Negeri 2 Godean berkonsep seperti koperasi
kejujuran. Koperasi siswa terletak di samping ruang guru. Proses pembelian di
koperasi, yaitu siswa mendatangi koperasi siswa, selanjutnya memilih barang
yang hendak dibeli tanpa ada petugas koperasi, kemudian masuk ke ruang
guru untuk membayar barang yang dibeli kepada salah seorang guru yang
bertugas. Dalam hal ini yang bertugas adalah Ibu Sutarti, S. Pd.
Koperasi siswa di SMP N 2 Godean ini juga dibagi menjadi dua
bagian. Bagian dalam terletak di ruang guru yang berisi LKS dan buku-buku
cetak penunjang KBM. Bagian luar terletak disamping ruang guru yang berisi
perlengkapan seragam dan administrative siswa. Perlengkapan seragam yang
disediakan dikoperasi antara lain topi pramuka, dasi pramuka, bed osis dan
segala macam atribut untuk siswa. Sedangkan perlengkapan administrative
yang disediakan di sekolah untuk siswa antara lain pensil, pulpen, penghapus,
lem, dan sebagainya. Koperasi siswa di SMP N 2 Godean ini menetapkan
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harga jual yang relative murah bagi siswa. Hal ini dikarenakan agar siswa
lebih termotivasi untuk membeli buku-buku tersebut.
r. Tempat ibadah
Tempat ibadah yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Godean yaitu
mushola, karena sebagian besar siswa SMP N 2 Godean mayoritas adalah
muslim. Kondisi mushola cukup terawat dan fasilitas untuk beribadah juga
lengkap. Kebersihan mushola juga terjaga serta tempat wudhu yang bersih
membuat para siswa menjadi lebih taat untuk beribadah. Bahkan SMP N 2
Godean pernah meraih mushola terbaik di tingkat kabupaten.
s. Kesehatan lingkungan
Ketersedian tong sampah yang membedakan antara sampah organik
dan anorganik mencerminkan bahwa SMPN 2 Godean memperdulikan
lingkungan. Selain itu, untuk jumlah kamar mandi sudah mencukupi. Banyak
juga tanaman obat-obatan yang ditanam di lingkungan sekolah.
t. Ruang kesenian
Ruang kesenian di SMP Negeri 2 Godean meliputi ruang seni musik,
ruang seni tari, dan ruang seni kerajinan.
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL
Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga
kependidikan. Mata kuliah PPL mempunyai sasaran dalam kegiatan yang terkait
dengan pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya
pembelajaran. Pada PPL di tahun 2015 ini dipisahkan dengan KKN dengan tujuan
agar mahasiswa praktikan lebih fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran
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di kelas sehingga dilapangan mahasiswa praktikan bisa maksimal dalam praktik
pembelajaran di kelas.
Berdasarkan observasi dan analisis situasi yang telah dilaksanakan, dapat
dirumuskan beberapa rancangan kegiatan PPL. Secara garis besar program dan
rancangan kegiatan PPL adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Pra PPL
a. Micro Teaching di Universitas.
b. Melakukan observasi proses pembelajaran kelas dan peserta didik di
sekolah.
2. Kegiatan PPL
a. Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang perlu dipesiapkan sebelum melakukan
praktik mengajar secara langsung antara lain:
1) Menyusun silabus
2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
b. Pembuatan media pembelajaran
Media pembelajaran digunakan sebagai alat penunjang dalam
pembelajaran, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran kepada
siswa agar siswa menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran.
Dengan demikian, media pembelajaran yang diperlukan harus
dipersiapkan dengan baik sebelum praktik mengajar.
c. Praktik mengajar
Praktik mengajar yang dimaksud adalah praktik mengajar di dalam
kelas dan mengajar siswa secara langsung. Praktik mengajar dikelas
dilakukan dengan praktik mengajar terbimbing. Dalam praktik mengajar
terbimbing, mahasiswa harus mampu menyusun, melaksanakan, dan
mengevaluasi proses pembelajaran di kelas secara utuh dan terpadu
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dengan didampingi oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing bidang
studi. Kegiatan praktik mengajar meliputi:
 Pendahuluan:
1) Membuka pelajaran dengan salam dan do’a
2) Mengecek kehadiran peserta didik atau presensi
3) Apersepsi terhadap peserta didik
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran
5) Menggunakan beberapa metode (Demonstrasi, Imitasi, Pendekatan
Cooperative Learning)
 Kegiatan inti:
a. Eksplorasi
1) Menyampaikan materi pembelajaran
2) Menanyakan pengalaman-opengalaman yang berhubungan
dengan tari
b. Elaborasi
1) Menjelaskan pengertian tari rampak
2) Pemutaran video Tari Rampak
3) Melakukan pemanasan
4) Praktik memperagakan Tari Rampak
c. Konfirmasi
1) Pembagian kelompok kecil
2) Quis dengan Membagikan undian
3) Mempresentaskan setiap kelompok
4) Pemberian umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik
5) Pemberian penegasan gerak agar peserta didik lebih menguasai
materi pelajaran.
 Penutup:
1) Menanyakan kesulitan yang dihadapi peserta didik
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2) Member kesempatan kepada peserta didik yang merasa belum jelas
3) Membuat kesimpulan secara bersama-sama
4) Menyampaikan materi untuk pertemuan minggu berikutnya
5) Menutup pembelajaran dengan salam
d. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi
Alat yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran
berupa Tes Praktek yang sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin
dicapai.
e. Evaluasi pembelajaran
Evaluasi yang dilaksanakan berupa quis yang lebih dikemas
sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mengikuti dengan senang.
Quis ini merupakan tes praktek yang dilaksanakan setiap akhir
pembelajaran.. Quis ini disetiap akhir pelajaran bertujuan untuk
mengetahui pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah
disampaikan dan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta
didik terhadap materi pelajaran. Serta mengadakan program perbaikan
bagi peserta didik yang belum mencapai KKM.
f. Analisis hasil ulangan
Nilai hasil ulangan dari peserta didik perlu dianalisis sehingga dapat
diketahui ketercapaian dan ketuntasan peserta didik dalam menguasai
materi pelajaran.
g. Penyusunan laporan PPL
Laporan PPL disusun untuk melaporkan rangkaian kegiatan PPL
yang telah dilaksanakan. Laporkan PPL tersebut berfungsi sebagai
pertanggungjawaban praktikan atas pelaksanaan program PPL.
Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan yang
dilakukan praktikan dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12
September 2015. Kegiatan PPL dilaksanakan ketentuan yang berlaku
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dalam melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah
terjadwal.
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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
A. PERSIAPAN
Keberhasilan suatu kegiatan sangat tergantung dari bagaimana kita
menyiapkannya. Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL, maka dilakukan
berbagai persiapan sebelum praktik mengajar. Persiapan tersebut meliputi
kegiatan yang diprogramkan dari lembaga UNY maupun yang diprogramkan
secara individu oleh mahasiswa. Persiapan-persiapan tersebut antara lain:
1. Pengajaran Micro Teaching
Persiapan paling awal yang dilakukan oleh praktikan adalah mengikuti
kuliah pengajaran micro, yaitu mata kuliah yang wajib ditempuh bagi
mahasiswa yang akan mengambil PPL dengan nilai minimal B. Pengajaran
micro merupakan praktik mengajar pada kelas yang kecil dengan mahasiswa-
mahasiswa lain sebagai siswanya dan yang berperan sebagai guru adalah
praktikan sendiri yang didampingi oleh seorang dosen pembimbing. Bahan
materi yang diberikan oleh dosen pembimbing disarankan untuk mengajar
disekolah.
Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun
saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam metode
dan media pembelajaran diujicobakan dalam kegiatan ini, sehingga praktikan
memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan demikian,
pengajaran micro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap
dalam melaksanakan PPL, baik dari segi materi maupun penyampaian/metode
mengajar. Pengajaran micro juga sebagai syarat bagi mahasiswa untuk dapat
mengikuti PPL.
Dalam mata kuliah ini mahasiswa dibekali ilmu mengenai tata cara
penyusunan administrasi pendidik, serta penyusunan perangkat pembelajaran.
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Selain itu juga dibekali tata cara berpenampilan yang baik dan sopan layaknya
sebagai seorang pendidik dari cara berbicara, kontrol sikap, intonasi serta
volume suara yang harus diperhatikan.
2. Pembekalan
Sebelum terjun dilapangan dalam rangka PPL, diperlukan kesiapan
diri baik fisik, mental, maupun materi yang nantinya dibutuhklan dalam
pelaksanaan PPL. Oleh karena itu, selain praktik mengajar micro, mahasiswa
dibekali dengan kegiatan pembekalan PPL yang dilaksanakan difakultas
masing-masing.
Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang
diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk pembekalan
PPL yang diselenggarakan oleh LPPMP yang bertempat di Gedung PLA Lt. 3
ruang seminar FBS UNY.
Pelaksanaan yang dilakukan ini juga menjadi persyaratan khusus
untuk bisa mengikuti PPL di semester khusus ini. Oleh karena itu bagi
mahasiswa yang belum mengikuti pembekalan tidak diprbolehkan terjun ke
lokasi PPL.
3. Observasi
Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa diberi
kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Observasi
dilakukan pada tanggal 1-5 Juli 2014 dan 7- 8 Agustus 2015. Dalam observasi
ini mahasiswa mengamati seorang pendidik bertindak serta bagaimana
penguasaan pendidik terhadap peserta didik. Selain itu, observasi tersebut
bertujuan untuk mengenali lingkungan dan mengetahui proses belajar
mengajar di SMP Negeri 2 Godean, sehingga dapat merancang program PPL
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.
Observasi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu:
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a. Observasi Lingkungan Sekolah
Observasi lingkungan sekolah dilaksanakan pada 1-5 Juli 2014.
Tujuan observasi adalah untuk mengetahui kondisi sekolah secara
mendalam, agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dalam pelaksanaan
program PPL. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi itu adalah
lingkungan fisik sekolah yaitu gedung sekolah, kelengkapan sekolah dan
lingkungan yang akan menjadi tempat praktik, sarana prasarana sekolah,
dan kegiatan belajar mengajar secara umum.
Keadaan sekolah secara umum sudah tersedia fasilitas yang cukup,
antara lain alat perkantoran dan komputer, koperasi siswa, kantin sekolah,
perpustakaan, laboratorium, dan mushola, UKS, toilet dan tempat parkir
sudah cukup baik. Keadaan lingkungan sekolah pun sudah terdapat
pengijauan terutama taman yang tertata rapi dan asri.
SMP Negeri 2 Godean memiliki beberapa sarana pembelajaran,
seperti lapangan olahraga, laboratorium komputer, laboratium IPA, dan
ruangan kesenian. Ruang kesenian itu sendiri terdiri dari ruang tari dan
ruang musik yang berfungsi untuk menyalurkan bakat dan minat siswa.
b. Observasi Kelas
Observasi kelas dilaksanakan tanggal 7-8 Agustus 2015. Observasi
kelas ini merupakan observasi proses pembelajaran, yaitu praktikan
melakukan pengamatan proses pembelajaran dalam kelas. Observasi kelas
meliputi:
1. Silabus
2. Kurikulum
3. RPP
4. Strategi pembelajaran.
5. Membuka pelajaran
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6. Menyajikan materi
7. Metode pembelajaran
8. Penggunaan bahasa
9. Penggunaan waktu
10. Cara memotivasi siswa
11. Tehnik bertanya
12. Tehnik mengajar
13. Penguasaan kelas
14. Perilaku peserta didik
15. Penggunaan media
16. Bentuk dan cara evaluasi
17. Menutup pelajaran
c. Pembimbingan PPL
Pembimbingan PPL diselenggarakan di sekolah tempat pelaksanaan
PPL oleh guru pembimbing. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk
membantu kesulitan atau permasalahan dalam pelaksanaan program PPL.
Adapula pembimbingan oleh Dosen Pembimbing Lapangan PPL selama
PPL berlangsung.
d. Persiapan Sebelum Mengajar
Sebelum praktik mengajar, mahasiswa PPL harus mempersiapkan
administrasi dan persiapan materi, serta media yang akan digunakan
untuk mengajar, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan
lancar sesuai. Persiapan tersebut antara lain:
a. Pembuatan RPP
b. Materi pembelajaran
c. Pembuatan media pembelajaran
d. Rekapitulasi Nilai
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B. PELAKSANAAN
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
a. Bentuk kegiatan : Penyusunan RPP
b. Tujuan kegiatan : Mempersiapkan pelaksanaan KBM
c. Sasaran : Siswa kelas VII A-D
d. Hasil kegiatan : RPP kelas VII semester 1
e. Waktu pelaksanaan : Sebelum praktik mengajar
f. Tempat pelaksanaan : Markas 39 dan sekolah
g. Peran mahasiswa : Pelaksana
h. Biaya : Rp 20.000,00
i. Faktor pendukung : Mahasiswa telah mengikuti pengajaran
micro, pembekalan dan observasi
j. Faktor penghambat : Belum begitu memahami ktsp, karena ktsp
yang diajarkan di micro berbeda dengan ktsp
yang berlaku di sekolah.
2. Praktik Mengajar
a. Bentuk kegiatan : Praktik mengajar di kelas
b. Tujuan kegiatan : Menerapkan sistem pembelajaran di
sekolah dengan menggunakan ilmu
yang telah dimiliki
c. Sasaran : Siswa kelas VII A-D
d. Hasil kegiatan : Siswa kelas VII A-D telah mendapatkan
materi sesuai dengan yang tercantum dalam
RPP.
e. Waktu pelaksanaan : Terlampir
f. Tempat pelaksanaan : Laboratorium Tari
g. Peran mahasiswa : Pelaksana
h. Biaya : -
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i. Faktor pendukung : Mahasiswa telah mengikuti pengajaran
micro, pembekalan, dan observasi.
j. Faktor penghambat : Adanya siswa yang susah diatur
Tabel: Jadwal Mengajar
No. Hari/Tanggal Kelas Jam Pelajaran Waktu
Materi
Pelajaran
1.
Senin, 10
Agustus
2015
VII B 11.30-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
2.
Kamis, 13
Agustus
2015
VII D 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
3.
Jum’at, 14
Agustus
2015
VII A 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
4.
Sabtu, 15
Agustus
2015
VII C 10.50-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
5.
Senin, 17
Agustus
2015
VII B 11.30-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
6.
Kamis, 20
Agustus
2015
VII D 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
7.
Jum’at, 21
Agustus
2015
VII A 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
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8.
Sabtu, 22
Agustus
2015
VII C 10.50-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
9.
Senin, 24
Agustus
2015
VII B 11.30-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
10.
Kamis, 27
Agustus
2015
VII D 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
11.
Jum’at, 28
Agustus
2015
VII A 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
12.
Sabtu, 29
Agustus
2015
VII C 10.50-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
13.
Senin, 31
Agustus
2015
VII B 11.30-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
14.
Kamis, 3
September
2015
VII D 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
15.
Jum’at, 4
September
2015
VII A 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
16.
Sabtu, 5
September
2015
VII C 10.50-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
17. Senin, 7 VII B 11.30-12.10 2 x 40 Tari
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Agustus
2015
menit Rampak
18.
Kamis, 10
September
2015
VII D 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
19.
Jum’at, 11
September
2015
VII A 07.00-08.20
2 x 40
menit
Tari
Rampak
20.
Sabtu, 12
September
2015
VII C 10.50-12.10
2 x 40
menit
Tari
Rampak
3. Pembuatan Perangkat Pembelajaran
a. Bentuk kegiatan : Merancang sinopsis beserta nama ragam Tari
Rampak, Pemutaran video Tari Rampak,
Pembuatan undian untuk permainan (untuk
evaluasi). Pembuatan media pembelajaran.
b. Tujuan kegiatan : Untuk mempermudah agar materi dapat
dipelajari seluruhnya dan siswa mampu
memahami dan menghafal materi tersebut.
c. Sasaran : Siswa kelas VII A-D
d. Hasil kegiatan : Undian sebanyak 6 batang kertas yang
digulung dan dimasukan kedalam sedotan.
VCD Pembelajaran Tari Rampak.
e. Waktu pelaksanaan : 9 Agustus 2015 dan 10-12 September 2015
f. Tempat pelaksanaan : kos dan sekolah
g. Peran mahasiswa : Pelaksana
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h. Biaya : Rp 2.000, 00 dan Rp 25.000,-
i. Faktor pendukung : Mahasiswa telah mengikuti pengajaran
micro, pembekalan, dan observasi
j. Faktor penghambat : Kurang lancarnya akses internet sekolah
4. Penyusunan dan Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran
a. Bentuk kegiatan : Membuat kelompok kecil, membuat undian
dengan kertas yang,
b. Tujuan kegiatan : Untuk mengetahui kemampuan siswa
dalam memahami materi pembelajaran Seni
Budaya (Seni Tari) yang telah disampaikan.
c. Sasaran : Siswa kelas VII A-D
d. Hasil kegiatan : Nomor urut ujian beserta anggota kelompok
tes praktik
e. Waktu pelaksanaan : 9 Agustus 2015
f. Tempat pelaksanaan : Laboratorium Tari
g. Peran mahasiswa : Pelaksana
h. Biaya : -
i. Sumber dana : Mahasiswa
j. Faktor pendukung : Adanya Laboratorium tari, adanya speaker
k. Faktor penghambat : Belum adanya buku presensi siswa di mata
pelajaran Seni Budaya dan beberapa siswa
kurang konsentrasi ketika pembelajaran,
sehingga nilai kurang memuaskan.
5. Evaluasi
Pada tahap ini, praktikan dinilai oleh guru pembimbing, baik dalam
membuat persiapan mengajar, melakukan praktik mengajar di kelas,
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kepedulian terhadap peserta didik, maupun penguasaan kelas. Praktikan juga
melakukan evaluasi terhadap peserta didik dengan melakukan evaluasi hasil
pembelajaran dengan Tanya jawab disetiap akhir pelajaran dan evaluasi di
akhir pertemuan dengan bentuk tes praktik. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui seberapa jauhkah kemampuan mengingat yang dimiliki oleh
peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan. Selain itu evaluasi
juga dilaksanakan di akhir penyampaian materi yaitu pada tanggal 7, 10, 11,
12 September 2015.
6. Penyusunan Laporan
Tindak lanjut dari program PPL adalah penyusunan laporan sebagai
pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan ini
disusun secara individu dengan persetujuan Guru Pembimbing, Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL), koordinator PPL Sekolah, dan Kepala
Sekolah. Penyusunan laporan ini dengan pengeluaran sebeesar Rp 120.000,-
sumber dana yang digunakan adalah dari mahasiswa.
7. Penarikan
Penarikan mahasiswa PPL dilakukan pada tanggal 12 September 2015
oleh pihak LPPMP yang diwakilkan pada DPL masing-masing.
C. ANALISIS HASIL
Analisis hasil pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 Godean terdiri dari:
1. Analisis Pelaksanaan Program
Rencana program PPL sudah disusun sedemikian rupa, sehingga dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam
pelaksanaannya, ada sedikit perubahan dari program yang telah disusun, tetapi
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a. Pembuatan media pembelajaran
b. Pelatihan Tari Rampak
c. Kegiatan khusus sekolah melibatkan mahasiswa PPL untuk berpartisipasi
serta menjalin kerjasama yang dengan berbagai pihak.
2. Hasil Kegiatan
Program pengadaan media pembelajaran berupa VCD, pelatihan Tari
Rampak, administrasi sekolah seperti tugas TU, BK, Perpustakaan.
3. Faktor Pendukung
Koordinasi dengan TIM PPL yang baik serta pihak sekolah
4. Hambatan-hambatan
Selama mahasiswa melaksanakan PPL di SMP Negeri 2 Godean,
beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:
a. Teknik Mengontrol Kelas
Selama pembelajaran berlangsung, praktikan mengalami kesulitan
dalam mengontrol peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang
mengobrol dengan temannya dan membuat gaduh kelas. Ada juga yang
sangat aktif sedangkan yang lainnya cenderung pasif.
b. Terdapat kesenjangan tingkat kecerdasan dan keaktifan pseserta didik di
dalam dan di luar kelas. Hal ini dapat dilihat dari hasil ujian praktik
dimana beberapa peserta didik mendapat nilai yang baik dan yang lainnya
mendapatkan nilai rata-rata.
c. Penyampaian Materi Terlalu Cepat
Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada siswa yang
memberi kritikan bahwa penyampaian materi pembelajaran terlalu cepat.
Hal ini dikarenakan muatan materi yang cukup banyak sedangkan jam
pelajaran yang disediakan hanya 2x40 menit.
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5. Solusi
a. Memberi perhatian yang lebih dengan memberikan pertanyaan atau
teguran secara langsung kepada peserta didik.
b. Berusaha membuat media dengan sebaik-baiknya untuk membantu
peserta didik dalam belajar.
c. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan
menarik sehingga semua peserta didik termotivasi untuk aktif di dalam
kelas. Selain itu topik yang diangkat untuk mengantarkan materi juga
harus selalu relevan dan merupakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan
peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih enarik minat peserta
didik untuk belajar.
d. Menciptakan suasana yang rileks dan akrab di dalam kelas sehingga guru
dapat menjadi tempat berbagi siswa. Apabila siswa mengalami kesulitan,
mereka tidak segan untuk mengungkapkan kesulitannya atau menanyakan
hal yang belum mereka pahami dalam pelajaran. Selain itu latihan di
kelas dibuat gradasi mulai dari latihan soal yang paling sederhana hingga
yang rumit, sehingga peserta didik yang daya tangkapannya kurang bagus
bisa menyesuaikan dan mengikuti pelajaran dengan baik. Latihan-latihan
yang di berikan selalu tidak pernah lepas dari konteks, sehingga
mempermudah pemahaman.
e. Melakukan pendekatan yang lebih personal kepada peserta didik sehingga
bisa lebih mendekatkan diri mereka terhadap pengajar dan juga terhadap
apa yang diajarkan.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pelaksanaan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) di SMP Negeri 2
Godean yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan, yaitu:
1. PPL merupakan program yang tepat untuk melatih mahasiswa kependidikan
menjadi guru yang professional.
2. Praktik mengajar terdiri dari 3 bagian yang disusun dan dilaksanakan sesuai
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), meliputi kegiatan
pendahuluan, inti, dan penutup.
3. PPL mampu memberikan gambaran yang sesungguhnya pada mahasiswa
tentang tugas seorang guru, baik dalam mengajar maupun dalam praktik
persekolahan lainnya.
4. PPL dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan
pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya.
5. Partisipasi aktif dari siswa dan seluruh warga sekolah sangat mendukung
berjalannya program PPL dengan baik.
B. Saran
Demi kelancaran penyelenggaraan PPL pada masa-masa yang akan
datang, saya sampaikan saran-saran berikut:
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya LPPMP
a. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara LPPMP, Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) PPL, dan pihak sekolah, sehingga mahasiswa dapat
memenuhi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai
kebijakan.
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b. Frekuensi kehadiran DPL PPL ke sekolah harap ditingkatkan, agar
mahasiswa dapat dengan mudah melakukan bimbingan.
c. Kegiatan pembekalan harap dilakukan jauh-jauh hari, agar mahasiswa
dapat mempersiapkan PPL dengan lebih baik, dan juga perlu adanya
ketentuan penulisan laporan PPL yang lebih jelas lagi.
2. Bagi pihak sekolah
a. Perlu diadakannya ruang aula, agar KBM tidak terganggu apabila ada
kegiatan maupun pertemuan.
b. Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada.
c. Memanfaatkan fasilitas media yang ada, agar peserta didik lebih mudah
dalam memahami materi yang disampaikan.
d. Tingkatkan peran guru dan karyawan di sekolah sehingga visi dan misi
sekolah dapat tercapai.
e. Tingkatkan motivasi dan bimbingan kepada peserta didik yang memiliki
bakat serta salurkan bakat mereka apabila memang bakat tersebut baik
untuk dikembangkan.
f. Kedisiplinan peserta didik perlu ditingkatkan terutama sopan santun antar
warga SMP N 2 Godean.
g. Terus memajukan kualitas sekolah, mempoertahankan kedisiplinan dan
menjalankan visi dan misi SMP N 2 Godean.
3. Bagi mahasiswa PPL periode berikutnya
a. Mahasiswa PPL hendaknya melakukan observasi secara optimal, agar
program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
b. Mahasiswa PPL hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan baik.
c. Mahasiswa PPL hendaknya membina komunikasi yang baik dengan pihak
sekolah, agar terbina hubungan yang harmonis.
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d. Mahasiswa PPL hendaknya menjaga penampilan, agar tercermin sosok
guru.
e. Mahasiswa PPL hendaknya mengembangkan lebih banyak media
pembelajaran yang bisa membantu peserta didik untuk belajar lebih giat.
Laporan Individu PPL SMP Ngeri 2 Godean Page 31
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MATRIK PROGRAM KERJA PPL/ MAGANG III
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015
NOMOR LOKASI :
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP Negeri 2 Godean
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Sidomoyo, Godean, Sleman, DIY
No Program/Kegiatan PPL/Magang III Jumlah Jam per Minggu Jml JamI II III IV V
1. Mengajar 42
a. Persiapan 2 2 2 2 2
b. Pelaksanaan 6 6 6 6 6
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0,40 0,40 0,40 0,40 O,40
2. Pendampingan mengajar kelas VIII 37
a. Persiapan 1 1 1 1 1
b. Pelaksanaan 6 6 6 6 6
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
3. Pembuatan RPP 25,5
a. Persiapan 1 1 1 2 1
b. Pelaksanaan 1,5 2 1 1 1,5
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4. Pembuatan Silabus 9
a. Persiapan 3 2
b. Pelaksanaan 1 1
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1
5. Pembuatan Media Pembelajaran 3 1 4 6 14
6. Membantu administrasi di perpustakaan 5 5 1 5 5 21
7. Membantu administrasi di TU 4 4 4 4 16
8. Membantu administrasi di perpustakaan 4 4 4 12

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG III
Universitas Negeri Yogyakarta
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Untuk
Mahasiswa
Nama Mahasiswa : Masri Nur Hayati
Nama Sekolah/Lembaga : Smp Negeri 2 Godean No. Mahasiswa : 12209241030
Alamat Sekolah/Lembaga : Karangmalang , Sidomoyo, Godean , Sleman, DIY Fak./Jur./Prodi : Fbs/Pendidikan Seni Tari
Guru Pembimbing : Sri Suprapti, S.Pd Dosen Pembimbing : Herlinah, M.Hum.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
MINGGU PERTAMA
1. Senin, 10
Agustus 2015
1. Menajar kelas VII B
a. Melakukan
pemanasan.
b. Memperagakan ragam
gerak dasar tari.
c. Mempresentasikan
video Tari Rampak
dan memperagakan
ragam gerak lampah
sigrak, sembahan,
a. Peserta didik mengikuti
dengan baik pemanasan
yang dipimpin oleh salah
satu peserta didik.
b. Peserta didik
memperhatikan dan
memperagakan dengan
baik ragam gerak dasar
tari yang telah
 Peserta didik belum
bisa dikondisikan
kegaduhannya. 70%
materi dapat
tersampaikan dan
diterima oleh peserta
didik.
 70% materi dapat
tersampaikan, tetapi
 Peserta didik yang masih
ramai dipindah di barisan
paling depan supaya dapat
terkondisikan.
 Peserta didik mendengarkan
musik iringannya secara
berulang-ulang dengan
menghitng sendiri-sendiri
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laku nyilo pada Tari
Rampak.
dicontohkan oleh guru.
c. Peserta didik melihat
video tari rampak dan
memperagakan ragam
gerak lampah sigrak,
sembahan, laku nyilo pada
Tari Rampak yang telah di
contohkan.
masih belum peka
terhadap musik
iringannya.
sampai peerta didik benar-
benar faham seberapa
tempo yang dibutuhkan
dalam tarian tersebut.
2. Kamis, 13
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII D
a. Melakukan
pemanasan.
b. Memperagakan ragam
gerak dasar tari.
c. Mempresentasikan
video Tari Rampak
dan memperagakan
ragam gerak lampah
a. Peserta didik mengikuti
dengan baik pemanasan
yang dipimpin oleh salah
satu peserta didik.
b. Peserta didik
memperagakan ragam
gerak dasar tari untuk
pembentukan tubuh
 Peserta didik masih
suka bermain-main
ketika pelajaran
berlangsung.
 Peserta didik masih
merasa sulit karena
sebagian peserta
 Peserta didik yang rame
sendiri ditunjuk dan di
suruh pindah ke depan.
 Peserta didik
mempraktekan gerak dasar
tari, guru membenarkan
secara langsung sehingga
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sigrak, sembahan,
laku nyilo pada Tari
Rampak.
peserta didik.
c. Peserta didik melihat
video tari rampak dan
memperagakan ragam
gerak lampah sigrak,
sembahan, laku nyilo pada
Tari Rampak yang telah di
contohkan. Pertemuan
perdana ini berjalan
dengan lancar.
didik belum pernah
menari.
 Peserta didik belum
bisa dikondisikan
kegaduhannya. 70%
materi dapat
tersampaikan dan
diterima oleh peserta
didik.
 70% materi dapat
tersampaikan, tetapi
masih belum peka
terhadap musik
peserta didik dapat
merasakannya secara
langsung juga.
 Peserta didik yang masih
ramai dipindah di barisan
paling depan supaya dapat
terkondisikan.
 Peserta didik mendengarkan
musik iringannya secara
berulang-ulang dengan
menghitng sendiri-sendiri
sampai peerta didik benar-
benar faham seberapa
tempo yang dibutuhkan
dalam tarian tersebut.
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iringannya.
3. Jum’at, 14
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII A
a. Melakukan
pemanasan.
b. Memperagakan ragam
gerak dasar tari.
c. Mempresentasikan
video Tari Rampak
dan memperagakan
ragam gerak lampah
sigrak, sembahan,
laku nyilo pada Tari
Rampak.
a. Peserta didik mengikuti
dengan baik pemanasan
yang dipimpin oleh salah
satu peserta didik.
b. Peserta didik
memperagakan ragam
gerak dasar tari untuk
pembentukan tubuh
peserta didik.
c. Peserta didik melihat
video tari rampak dan
memperagakan ragam
gerak lampah sigrak,
sembahan, laku nyilo pada
Tari Rampak yang telah di
 Peserta didik masih
suka bermain-main
ketika pelajaran
berlangsung.
 Peserta didik masih
merasa sulit karena
sebagian peserta
didik belum pernah
menari.
 Peserta didik belum
 Peserta didik yang rame
sendiri ditunjuk dan di
suruh pindah ke depan.
 Peserta didik
mempraktekan gerak dasar
tari, guru membenarkan
secara langsung sehingga
peserta didik dapat
merasakannya secara
langsung juga.
 Peserta didik yang masih
ramai dipindah di barisan
paling depan supaya dapat
terkondisikan.
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contohkan. Pertemuan
perdana ini berjalan
dengan lancar.
bisa dikondisikan
kegaduhannya. 70%
materi dapat
tersampaikan dan
diterima oleh peserta
didik.
 70% materi dapat
tersampaikan, tetapi
masih belum peka
terhadap musik
iringannya.
 Peserta didik mendengarkan
musik iringannya secara
berulang-ulang dengan
menghitng sendiri-sendiri
sampai peerta didik benar-
benar faham seberapa
tempo yang dibutuhkan
dalam tarian tersebut.
4. Sabtu, 15
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII A
a. Melakukan
pemanasan.
b. Memperagakan ragam
gerak dasar tari.
c. Mempresentasikan
a. Peserta didik mengikuti
dengan baik pemanasan
yang dipimpin oleh salah
satu peserta didik.
b. Peserta didik
 Peserta didik masih
suka bermain-main
ketika pelajaran
berlangsung.
 Peserta didik yang rame
sendiri ditunjuk dan di
suruh pindah ke depan.
 Peserta didik
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video Tari Rampak
dan memperagakan
ragam gerak lampah
sigrak, sembahan,
laku nyilo pada Tari
Rampak.
memperagakan ragam
gerak dasar tari untuk
pembentukan tubuh
peserta didik.
c. Peserta didik melihat
video tari rampak dan
memperagakan ragam
gerak lampah sigrak,
sembahan, laku nyilo pada
Tari Rampak yang telah di
contohkan. Pertemuan
perdana ini berjalan
dengan lancar.
 Peserta didik masih
merasa sulit karena
sebagian peserta
didik belum pernah
menari.
 Peserta didik belum
bisa dikondisikan
kegaduhannya. 70%
materi dapat
tersampaikan dan
diterima oleh peserta
didik.
 70% materi dapat
mempraktekan gerak dasar
tari, guru membenarkan
secara langsung sehingga
peserta didik dapat
merasakannya secara
langsung juga.
 Peserta didik yang masih
ramai dipindah di barisan
paling depan supaya dapat
terkondisikan.
 Peserta didik mendengarkan
musik iringannya secara
berulang-ulang dengan
menghitng sendiri-sendiri
sampai peerta didik benar-
benar faham seberapa
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tersampaikan, tetapi
masih belum peka
terhadap musik
iringannya.
tempo yang dibutuhkan
dalam tarian tersebut.
MINGGU KEDUA
1. Senin, 17
Agustus 2015
Upacara 17 Agustus Semua guru, staff karyawan,
mahasiswa PPL UNY
mengikuti upacara hari
kemerdekaan di lapangan
basket SMP N 2 Godean.
Materi yang seharusnya
tersampaikan belum
tersampaikan karena
setelah upacara semua
peserta didik belajar di
rumah
Kelas
2. Kamis, 20
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII D
a. Memberikan materi
tari rampak ragam
gerak Nekuk Asta,
Silatan, Buka Asta,
Entrogan, Sila Anteng
a. Peserta didik dapat
mengikuti pelajaran
dengan baik dan benar.
 Peserta didik masih
belum bisa
memadukan antara
tarian dengan musik
iringan, karena
 Diulang kembali dari
gerakan tangan terlebih
dahulu kemudian lanjut ke
gerakan kaki. Setelah
gerakan tangan dan kaki
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pada Tari Rampak
sesuai dengan
iringannya.
masih pada taraf
menghafalkan.
sudah bisa dimengerti
perlahan-lahan mencoba
dengan musik yang
diulang-ulang sehingga
pendengaran terhadap
musik iringan lebih jelas.
3. Jum’at, 21
Agustus 2015
2. Mengajar kelas VII D
b. Memberikan materi
tari rampak ragam
gerak Nekuk Asta,
Silatan, Buka Asta,
Entrogan, Sila Anteng
pada Tari Rampak
sesuai dengan
iringannya.
b. Peserta didik dapat
mengikuti pelajaran
dengan baik dan benar.
 Peserta didik masih
belum bisa
memadukan antara
tarian dengan musik
iringan, karena
masih pada taraf
menghafalkan.
 Diulang kembali dari
gerakan tangan terlebih
dahulu kemudian lanjut ke
gerakan kaki. Setelah
gerakan tangan dan kaki
sudah bisa dimengerti
perlahan-lahan mencoba
dengan musik yang
diulang-ulang sehingga
pendengaran terhadap
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musik iringan lebih jelas.
4. Sabtu, 22
Agustus 2015
3. Mengajar kelas VII D
a. Memberikan materi
tari rampak ragam
gerak Nekuk Asta,
Silatan, Buka Asta,
Entrogan, Sila Anteng
pada Tari Rampak
sesuai dengan
iringannya.
c. Peserta didik dapat
mengikuti pelajaran
dengan baik dan benar.
 Peserta didik masih
belum bisa
memadukan antara
tarian dengan musik
iringan, karena
masih pada taraf
menghafalkan.
 Diulang kembali dari
gerakan tangan terlebih
dahulu kemudian lanjut ke
gerakan kaki. Setelah
gerakan tangan dan kaki
sudah bisa dimengerti
perlahan-lahan mencoba
dengan musik yang
diulang-ulang sehingga
pendengaran terhadap
musik iringan lebih jelas.
MINGGU KETIGA
1. Senin, 24
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII B
a. Materi yang diajarkan
adalah Ragam gerak
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
 Peserta didik masih
ragu antara gerak
 Pengulangan ragam gerak
tersebut secara perlahan-
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ambegan 1, ambegan
2, ambegan 3,
Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak
sesuai dengan
iringannya.
gerak ambegan 1,
ambegan 2 dan ambegan
3, Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak sesuai
dengan iringannya.
ambegan 1,
ambegan 2, dan
ambegan 3.
lahan.
2. Kamis, 27
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII D
a. Materi yang diajarkan
adalah Ragam gerak
ambegan 1, ambegan
2, ambegan 3,
Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak
sesuai dengan
iringannya.
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak ambegan 1,
ambegan 2 dan ambegan
3, Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak sesuai
dengan iringannya.
 Peserta didik masih
ragu antara gerak
ambegan 1,
ambegan 2, dan
ambegan 3.
 Pengulangan ragam gerak
tersebut secara perlahan-
lahan.
3. Jum’at, 28 1. Mengajar kelas VII A
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Agustus 2015 a. Materi yang diajarkan
adalah Ragam gerak
ambegan 1, ambegan
2, ambegan 3,
Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak
sesuai dengan
iringannya.
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak ambegan 1,
ambegan 2 dan ambegan
3, Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak sesuai
dengan iringannya.
 Peserta didik masih
ragu antara gerak
ambegan 1,
ambegan 2, dan
ambegan 3.
 Pengulangan ragam gerak
tersebut secara perlahan-
lahan.
4. Sabtu, 29
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII A
a. Materi yang diajarkan
adalah Ragam gerak
ambegan 1, ambegan
2, ambegan 3,
Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak
sesuai dengan
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak ambegan 1,
ambegan 2 dan ambegan
3, Jengkeng, Luncatan
pada Tari Rampak sesuai
dengan iringannya.
 Peserta didik masih
ragu antara gerak
ambegan 1,
ambegan 2, dan
ambegan 3.
 Pengulangan ragam gerak
tersebut secara perlahan-
lahan.
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iringannya.
MINGGU KEEMPAT
1. Senin, 30
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII B
a. Materi yang
diajarkan adalah
ragam gerak Ukel
manis, Lampah tigo,
Lampah sigrak,
Lumpatan, Lampah
sigrak, Pangurmatan.
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak Ukel manis,
Lampah tigo, Lampah
sigrak, Lumpatan,
Lampah sigrak,
Pangurmatan dengan baik
dan benar.
 Peserta didik masih
merasa kesulitan
pada ragam gerak
ukel manis terutama
di bagian tangan
karena banyak
gerakan tangan yang
hanya di bolak-
balik.
 Ada salah satu siswa
yang membuat
suasana kelas
menjadi gaduh dan
 Mengulang gerakan tangan
dengan tempo yang lambat,
dengan menggunakan
hitungan dan pocapan yang
sering di ingat seperti atas,
bawah, bundar,
mendak.sesuai dengan
gerakannya.
 Siswa tersebut tidak boleh
mengikuti pelajaran yang
saya ajarkan dan siswa
tersebut saya suruh keluar
menemui Ibu Guru mata
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berkata kasar ketika
ditegur.
pelajaran Seni Budaya, lalu
ke BK ditangani oleh Guru
BK, siswa tersebut
membuat surat pernyataan
bahwa tidak akan
mengulangi lagi. Setelah
masalah tersebut usai kelas
kembali normal.
2. Kamis, 2
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII D
a. Materi yang diajarkan
adalah memperagakan
ragam gerak Ukel
manis, Lampah tigo,
Lampah sigrak,
Lumpatan, Lampah
sigrak, Pangurmatan.
b. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak Ukel manis,
Lampah tigo, Lampah
sigrak, Lumpatan,
Lampah sigrak,
Pangurmatan dengan baik
dan benar.
 Peserta didik masih
merasa sulit pada
ragam gerak lampah
tigo
 Peserta didik melihat ulasan
video tari rampak, lalu
belajar menghitung ketukan
iramanya, perlahan sambil
duduk mulai menggerakan
tangan, kemudian berdiri
mencoba menggerakan kaki
secara berulang-ulang, dan
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memadukan antara tangan
dan kaki menggunakan
hitungan yang diperlambat
lalu agak cepat, cepat dan
terakhir menggunakan
musik iringan.
3. Jum’at,
3Agustus
2015
1. Mengajar kelas VII A
a. Materi yang diajarkan
adalah ragam gerak
Ukel manis, Lampah
tigo, Lampah sigrak,
Lumpatan, Lampah
sigrak, Pangurmatan.
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak Ukel manis,
Lampah tigo, Lampah
sigrak, Lumpatan,
Lampah sigrak,
Pangurmatan. Dengan
baik dan benar.
 Peserta didik masih
merasa sulit pada
ragam gerak lampah
tigo
 Peserta didik melihat ulasan
video tari rampak, lalu
belajar menghitung ketukan
iramanya, perlahan sambil
duduk mulai menggerakan
tangan, kemudian berdiri
mencoba menggerakan kaki
secara berulang-ulang, dan
memadukan antara tangan
dan kaki menggunakan
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hitungan yang diperlambat
lalu agak cepat, cepat dan
terakhir menggunakan
musik iringan.
4. Sabtu, 4
Agustus 2015
1. Mengajar kelas VII C
a. Materi yang diajarkan
adalah ragam gerak
Ukel manis, Lampah
tigo, Lampah sigrak,
Lumpatan, Lampah
sigrak, Pangurmatan.
a. Peserta didik dapat
memperagakan ragam
gerak Ukel manis,
Lampah tigo, Lampah
sigrak, Lumpatan,
Lampah sigrak,
Pangurmatan. Dengan
baik dan benar.
 Peserta didik masih
merasa sulit pada
ragam gerak
lumpatan.
 Peserta didik melihat ulasan
video tari rampak, lalu
belajar menghitung ketukan
iramanya, perlahan sambil
duduk mulai menggerakan
tangan, kemudian berdiri
mencoba menggerakan kaki
secara berulang-ulang, dan
memadukan antara tangan
dan kaki menggunakan
hitungan yang diperlambat
lalu agak cepat, cepat dan
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terakhir menggunakan
musik iringan.
MINGGU KELIMA
1. Senin, 7
September
2015
1. Mengajar kelas VII B
a. Pendalaman
b. Ujian
a. Peserta didik
melaksanakan pendalaman
dengan latihan sebelum
ujian berlangsung.
b. Peserta didik
melaksanakan ujian sesuai
undian yang telah
ditentukan oleh guru.
 Peserta didik kurang
fokus dalam
melakukan
pendalaman.
 Peserta didik yang
tidak melakukan
pendalaman dengan
serius
mengakibatkan nilai
ujian yang hanya
sebatas KKM saja
 Peserta didik yang nialainya
masih dibawah KKM
latihan lagi di barisan
belakang ketika peserta
didik yang lain sedang
melaksanakan ujian dan
peserta didik tersebut
melaksanakan remidi pada
hari itu juga.
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bahkan ada yang di
bawah KKM.
2. Kamis, 10
September
2015
Pendalaman dan dilanjutkan
ujian akhir materi kelas VII D
Peserta didik dapat
mengikuti pendalaman
dan ujian dengan lancar,
dan hasil ujian sangat
memuaskan.
Waktu yang
dijadwalkan molor 30
menit sehingga waktu
ujian sedikit berkurang.
Ujian berjalan lancar
tetapi belum ada
perbaikan nilai atau
remidi.
Remidi dilaksanakan setelah
sepulang sekolah sampai
dengan selesai pada hari itu
juga.
3. Jum’at, 11
September
2015
Pendalaman dan dilanjutkan
ujian akhir materi kelas VII A
Peserta didik dapat
mengikuti pendalaman
dan ujian dengan lancar,
dan hasil ujian sangat
memuaskan.
Ada beberapa peserta
didik yang belum ujian
karena tidak masuk.
Peserta didik yang belum ujian
mengikuti ujian susulan pada
hari sabtu setelah pulang
sekolah.
4. Sabtu, 12
September
Pendalaman dan dilanjutkan
ujian akhir materi kelas VII C
Peserta didik dapat
mengikuti pendalaman
Tidak ada Tidak ada

SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah : SMP Negeri 2 Godean
Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 1 (Satu)
Mata Pelajaran : Seni Budaya
Standar Kompetensi : SENI TARI
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari.
Kompetensi
Dasar
Materi
Pembelajaran
Kegiatan
Pembelajaran *
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian Alokasi
Waktu
Sumber
BelajarTekni
k
Bentuk
Instrumen
Contoh
Instrumen
6.1 Mengeksplora
si pola lantai
gerak dari tari
tunggal daerah
setempat
 Pengertian
Pola Lantai
dalam seni
tari
 Menyesuai
kan pola
lantai sesuai
dengan
ragam gerak
tari tunggal
daerah
setempat.
 Mencari bentuk
pola lantai tari
tunggal daerah
setempat
 Melakukan tari
tunggal daerah
setempat
dengan
menggunakan
pola lantai
 Mencari bentuk
pola lantai Tari
Tunggal daerah
setempat
 Menemukan pola
lantai gerak
berdasarkan
ragam gerak tari
tunggal daerah
setempat
Tes
Unjuk
Kerja
Tes Uji
Kerja
Produk
2 x 40
jp
Video Tari
Rampak
Guru tari
Media Gerak

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 1)
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari)
Kelas /Semester : VII/Ganjil
Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 x pertemuan)
A. STANDAR KOMPETENSI
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari
B. KOMPETENSI DASAR
6.1 Dapat mengekspresikan ragam gerak Tari Rampak
C. INDIKATOR
1. Menjelaskan pengertian tari.
2. Menjelaskan pengertian fungsi tari.
3. Memperagakan gerak dasar tari berdasarkan hitungan.
4. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan iringannya.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi tari.
2. Peserta didik dapat memperagakan gerak dasar Mendhak sesuai dengan
hitungannya.
3. Peserta didik dapat memperagakan ragam gerak Lampah Sigrak,
Sembahan, Laku Nyilo pada Tari Rampak sesuai dengan iringannya.
Karakter yang diharapkan :
a. Disiplin
b. Tanggung Jawab
c. Percaya Diri
d. Menghargai orang lain
e. Bersungguh-sungguh
E. MATERI PEMBELAJARAN
No. Ragam Hit. Uraian Gerak
1. Lampah
Sigrak
(Jalan masuk)
3x8 Posisi badan tegak, pandangan ke
depan, pantat ditarik ke belakang,
kedua tangan di pinggang, jalan kaki
agak lebar.
2. Sembahan 3x8
1-2
3-4
5-6
7-8
(gerakan
diulang
selama
3x)
Kedua kaki agak lebar dan berjalan
seperti jalan ditempat, dilakukan
diulang-ulang.
kedua tanga diangkat ke atas lurus,
pandangan ke atas
kedua tangan turun ke dada, dengan
kedua telapak tangan menempel depan
dada, pandangan ke depan.
Kedua tangan lurus ke samping kanan
dan kiri, pandangan kea rah kanan.
Kedua tangan di pinggang, pandangan
ke depan.
3. Laku nyilo 1x8+ 4
1-2 Pandangan ke kanan, kedua tangan
3-4
lurus samping kanan, kaki kanan
melangkah ke depan samping kiri.
Pandangan lurus ke kiri, kedua tangan
lurus samping kiri, kaki kiri melangkah
ke depan samping kanan.
(gerakan diulang-ulang)
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Demonstrasi
2. Imitasi
3. Pendekatan Cooperative learning.
G. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru mengucapkan salam
b. Guru dan peserta didik membaca doa yang dipimpin oleh peserta
didik.
c. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia raya (pada pelajaran jam
pertama).
d. Guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi.
e. Guru memberikan apersepsi mengenai pengalaman peserta didik
dalam melestarikan budaya Indonesia.
f. Guru menyampaikan sinopsis kepada peserta didik.
g. Peserta didik memperhatikan sinopsis Tari Rampak yang telah
disampaikan.
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Eksplorasi
- Guru menyampaikan fungsi-fungsi tari.
- Peserta didik memperhatikan penyampaian materi dari guru
- Peserta didik memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru.
- Menanyakan pengalaman menari kepada peserta didik.
- Peserta didik melakukan pemanasan yang dibimbing oleh guru
b. Elaborasi
- Guru menjelaskan pengertian Tari Rampak dan memperlihatkan
video Tari Rampak.
- Peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru.
- Peserta didik memperhatikan ragam gerak dasar tari yang telah
diberikan.
- Peserta didik memperagakan ragam gerak dasar tari yang telah
dicontohkan oleh guru.
- Peserta didik mengamati, memperagakan ragam gerak lampah
sigrak yang telah dicontohkan oleh guru.
- Peserta didik mengamati, memperagakan ragam gerak Sembahan
yang telah dicontohkan oleh guru.
- Peserta didik mengamati, memperagakan ragam Laku nyilo yang
telah dicontohkan oleh guru.
c. Konfirmasi
- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil
dan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan
gerakan yang telah diajarkan.
- Peserta didik mempresentasikan dan sebagian menilai gerakan
yang dipresentasikan.
- Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik berupa
pujian.
- Guru memberikan penegasan gerak agar peserta didik menguasai
materi pembelajaran.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
b. Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas.
c. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan.
d. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang.
e. Peserta didik menyanyikan lagu wajib Nasional dibimbing oleh guru.
(pada akhir pembelajaran).
f. Guru menunjuk ketua kelas untuk menutup pelajaran dengan berdo’a
g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.
H. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR
a. Media Pembelajaran :-
b. Sumber Bahan : Buku koreografi bentuk-isi oleh Lameri, buku Seni
Budaya kelas VII.
c. Alat : Laptop, Speaker.
I. PENILAIAN
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan
sesudah berlangsung.
a. Tehnik : Tes Unjuk Kerja
b. Bentuk : Tes Uji Petik Kerja Produk
c. Instrumen :
No.
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian
Tehnik Bentuk Instrument
1. Melakukan
ragam gerak
dasar tari.
Tes Praktek Peragakan ragam gerak
dasar tari, mendhak, gedrug,
sesuai dengan hitungan.
2. Memperagakan
ragam gerak
Tari Rampak
Tes Praktek 1. Peragakan ragam gerak
Lampah Sigrak dengan
benar dan sesuai dengan
iringannya.
2. Peragakan ragam gerak
Sembahan dengan benar
dan sesuai dengan
iringannya.
3. Peragakan ragam gerak
Laku nyilo dengan benar
dan sesuai dengan
iringannya.
d. Lembar Evaluasi Penilaian Gerak :
No
Nama
Siswa
Wiraga Wirama Wirasa Hafalan
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
RUBRIK PENILAIAN
No Aspek yang di nilai Pedoman Penilaian Skor
1. Wiraga SB ( Sangat Baik ) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tegak lurus.
- Bentuk gerak sudah benar
- Kemampuan melakukan gerak
dengan kekuatan.
- Serius dalam melakukan gerakan
B (Baik) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerak.
- Bentuk gerak masih belum benar
- Postur badan belum tegak.
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
C (Cukup) :
- Terdapat beberapa kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan belum tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
5
4
3
2. Wirama
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
K (Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Tidak ada unsur kekuatan di dalam
gerakan.
SK (Sangat Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak tidak benar
- Kekuatan di setiap unsur gerak tidak
ada.
SB ( Sangat Baik ) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya sesuai dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat baik.
B (Baik) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik cukup baik.
C (Cukup) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terkadang tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
K (Kurang) :
2
1
5
4
3
2
3.
4.
Wirasa
Hafalan
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terlambat dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
SK (Sangat Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sangat salah dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak
lainnya sangat tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat tidak tepat.
SB (Sangat Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang seimbang dan tidak
terlihat menghafalkan.
B (Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang cukup seimbang dan
cukup terlihat tidak menghafalkan.
C (Cukup) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang masih ragu-ragu dan
masih sedikit terlihat menghafalkan.
K (Kurang) :
- Terkadang melakukan gerak tari
dengan ekspresi yang masih terlihat
menghafalkan.
SK (Sangat Kurang) :
- Melakukan gerak tari dan ekspresi
tidak terlihat dan hafalan juga tidak
terlihat.
SB ( Sangat Baik ) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang baik.
B (Baik) :
1
5
4
3
2
1
5
4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 2)
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari)
Kelas /Semester : VII/Ganjil
Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 x pertemuan)
A. STANDAR KOMPETENSI
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari
B. KOMPETENSI DASAR
6.1 Dapat mengekspresikan ragam gerak Tari Rampak
C. INDIKATOR
1. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan iringannya.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik dapat memperagakan ragam gerak Nekuk Asta, Silatan,
Buka Asta, Entrogan, Sila Anteng pada Tari Rampak sesuai dengan
iringannya.
Karakter yang diharapkan :
a. Disiplin
b. Tanggung Jawab
c. Percaya Diri
d. Menghargai orang lain
e. Bersungguh-sungguh
E. MATERI PEMBELAJARAN
No. Ragam Hit. Uraian Gerak
1. Nekuk Asta 2x8
1-4
3-4
Pandangan ke samping kanan, kedu
tangan di luruskan ke kanan dengan
telapak tangan menghadap ke atas,
kaki kanan melangkah ke samping
kanan dan kaki kiri gedrug, kedua
tangan di tekuk ke atas bersamaan
dengan gedrug.
Pandangan ke samping kiri, kedu
tangan di luruskan ke kiri dengan
telapak tangan menghadap ke atas,
kaki kiri melangkah ke samping kiri
dan kaki kanan gedrug, kedua tangan
di tekuk ke atas bersamaan dengan
gedrug.
2. Silatan 2x8+1-6
1-2
3-4
Badan mendhak condong kedepan,
pandangan ke kanan, tangan kanan
nyiku telapak tangan menghadap ke
atas trap pusar, tangan kiri diatas
kepala telapak tangan menghadap
keatas, melangkah nranjal ke kanan
dua kali.
Badan mendhak condong kedepan,
pandangan ke kiri, tangan kiri nyiku
telapak tangan menghadap ke atas
trap pusar, tangan kanan diatas kepala
telapak tangan menghadap keatas,
melangkah nranjal ke kiri dua kali.
7-8
(gerakan dilakukan berulang-ulang
dimulai silatan kanan lalu silatan
kiri).
Badan berdiri tegak, pandangan ke
depan, kedua tangan diputar dari
bawah ke depan dada.
3. Buka asta 4x8
1
2
3
4
(dilakukan
4x mulai
kaki
kanan)
Badan mendhak. Pandangan ke
kanan, tangan kanan membuka ke
samping kanan bersamaan dengan
kaki kanan membuka ke samping
kanan dengan tumit sebagai tumpuan,
tangan kiri masih di depan dada.
Badan mendhak. Pandangan ke kiri,
tangan kanan membuka ke samping
kiri bersamaan dengan kaki kiri
membuka ke samping kiri dengan
tumit sebagai tumpuan, tangan kanan
masih di depan dada.
Badan mendhak. Pandangan ke
kanan, tangan kanan membuka ke
samping kanan bersamaan dengan
kaki kanan membuka ke samping
kanan dengan tumit sebagai tumpuan,
tangan kiri masih di depan dada.
Badan mendhak. Pandangan ke kiri,
tangan kanan membuka ke samping
kiri bersamaan dengan kaki kiri
membuka ke samping kiri dengan
tumit sebagai tumpuan, tangan kanan
masih di depan dada.
5-6
7
8
Kedua tangan mengepal, posisi
menyiku 900 ke atas, kedua tangan di
dorong ke depan dada secara
bersamaan dengan gerakan kaki
kanan maju dan kaki kiri diangkat
tekuk ke belakang.
Badan tegap, pandangan ke depan,
kedua tangan di depan dada, kedua
kaki jalan mundur 4 langkah.
Badan tegap, pandangan ke depan,
kedua tangan di depan dada.
Mendhak lalu tegak lagi.
4. Entrogan 5x8
2x8
3x8
Badan tegak, pandangan lurus ke
depan, kedua tangan dipinggang,
kedua kaki di entragkan.
Badan mendhak agak condong ke
depan jalan memutar dengan kedua
tangan diputar bergantian depan
pusar. Pandangan ke bawah.
5. Sila anteng 3x8 Kedua tangan dirapatkan, lalu kedua
kaki kanan disilangkan di depan kaki
kiri, lalu duduk sila dengan kedua
tangan di letakan sejajar dengan lutut
posisi talapak tangan menghadap ke
atas. Pandangan ke bawah. Badan
ndegeg (condong ke depan tetapi
tidak membungkuk).
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Demonstrasi
2. Imitasi
3. Pendekatan Cooperative learning.
G. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru mengucapkan salam
b. Guru dan peserta didik membaca doa yang dipimpin oleh peserta
didik.
c. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia raya (pada pelajaran jam
pertama).
d. Guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi.
e. Guru memberikan apersepsi mengenai pengalaman peserta didik
dalam melestarikan budaya Indonesia.
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Eksplorasi
- Guru mengulang pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.
- Peserta didik memperhatikan penyampaian pengulangan materi
dari guru.
- Guru menanyakan kepada peserta didik tentang materi
sebelumnya yang belum jelas.
- Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas dengan
mengacungkan tangan terlebih dahulu.
- Peserta didik melakukan pemanasan yang dibimbing oleh guru.
b. Elaborasi
- Guru menjelaskan dan memperagakan ragam gerak Nekuk Asta
dengan hitungan dan musik pengirignya.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Nekuk Asta
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan memperagakan ragam gerak Silatan
yang telah disampaikan oleh guru dengan baik dan benar.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Buka Asta
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Entrogan
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Silo Anteng
yang telah disampaikan oleh guru.
c. Konfirmasi
- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil
dan menunjuk satu dari beberapa kelompok untuk
mempresentasikan gerakan yang telah diajarkan.
- Peserta didik mempresentasikan dan sebagian menilai gerakan
yang dipresentasikan.
- Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik berupa
pujian.
- Guru memberikan penegasan gerak agar peserta didik menguasai
materi pembelajaran.
- Peserta didik mengulang ragam gerak Nekuk Asta, Silatan, Buka
Asta, Entrogan, Silo Anteng secara bersama-sama.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
b. Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas.
c. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan.
d. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang.
e. Guru menunjuk ketua kelas untuk menutup pelajaran dengan berdo’a.
f. Peserta didik menyanyikan lagu wajib Nasional dibimbing oleh guru.
(pada akhir pembelajaran).
g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.
H. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR
a. Media Pembelajaran :-
b. Sumber Bahan : Buku koreografi bentuk-isi oleh Lameri, buku Seni
Budaya kelas VII
c. Alat : Laptop, Speaker.
I. PENILAIAN
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan
sesudah berlangsung.
a. Tehnik : Tes Unjuk Kerja
b. Bentuk : Tes Uji Petik Kerja Produk
c. Instrumen :
No.
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian
Tehnik Bentuk Instrument
1. Memperagakan
ragam gerak
tari Rampak
Tes Praktek 1. Peragakan ragam gerak
Nekuk Asta sesuai
dengan hitungan dan
musik iringannya.
Tes Praktek 2. Peragakan ragam gerak
Silatan dengan benar
sesuai dengan hitungan
dan musik pengiringnya.
3. Peragakan ragam gerak
Buka Asta dengan benar
sesuai dengan hitungan
dan musik pengiringnya.
4. Peragakan ragam gerak
Entrogan dengan benar
sesuai dengan hitungan
dan musik pengiringnya.
5. Peragakan ragam gerak
Silo Anteng dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
d. Lembar Evaluasi Penilaian Gerak :
No
Nama
Siswa
Wiraga Wirama Wirasa Hafalan
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
RUBRIK PENILAIAN
No Aspek yang di nilai Pedoman Penilaian Skor
1. Wiraga SB ( Sangat Baik ) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tegak lurus.
- Bentuk gerak sudah benar
- Kemampuan melakukan gerak
dengan kekuatan.
- Serius dalam melakukan gerakan
B (Baik) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerak.
- Bentuk gerak masih belum benar
- Postur badan belum tegak.
5
4
2. Wirama
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
C (Cukup) :
- Terdapat beberapa kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan belum tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
K (Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Tidak ada unsur kekuatan di dalam
gerakan.
SK (Sangat Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak tidak benar
- Kekuatan di setiap unsur gerak tidak
ada.
SB ( Sangat Baik ) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya sesuai dengan musik.
3
2
1
5
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat baik.
B (Baik) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik cukup baik.
C (Cukup) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terkadang tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
K (Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terlambat dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
SK (Sangat Kurang) :
4
3
2
1
3. Wirasa
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sangat salah dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak
lainnya sangat tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat tidak tepat.
SB (Sangat Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang seimbang dan tidak
terlihat menghafalkan.
B (Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang cukup seimbang dan
cukup terlihat tidak menghafalkan.
C (Cukup) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang masih ragu-ragu dan
masih sedikit terlihat menghafalkan.
K (Kurang) :
- Terkadang melakukan gerak tari
dengan ekspresi yang masih terlihat
menghafalkan.
SK (Sangat Kurang) :
- Melakukan gerak tari dan ekspresi
tidak terlihat dan hafalan juga tidak
terlihat.
5
4
3
2
1
4. Hafalan SB ( Sangat Baik ) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang baik.
B (Baik) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang cukup baik.
C (Cukup) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang ragu-ragu.
K (Kurang) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang tidak tepat.
SK (Sangat Kurang) :
- Tidak hapal sama sekali.
5
4
3
2
1
a. Penilaian :
Jumlah skor yang dicapai siswa X 100
Jumlah skor maksimal yang mungkin dicapai

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 3)
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari)
Kelas /Semester : VII/Ganjil
Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 x pertemuan)
A. STANDAR KOMPETENSI
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari
B. KOMPETENSI DASAR
6.1 Dapat mengekspresikan ragam gerak Tari Rampak
C. INDIKATOR
1. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan iringannya.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Peserta didik dapat memperagakan ragam gerak ambegan 1, ambegan 2
dan ambegan 3, Jengkeng, Luncatan pada Tari Rampak sesuai dengan
iringannya.
Karakter yang diharapkan :
a. Disiplin
b. Tanggung Jawab
c. Percaya Diri
d. Menghargai orang lain
e. Bersungguh-sungguh
E. MATERI PEMBELAJARAN
No. Ragam Hit. Uraian Gerak
1. Ambegan 1 4x8
1-3
4.
5-7
8
1-3
4
(Dilakukan
berulang-
ulang
selama )
2x8+
1-6
Posisi duduk sila, kedua tangan
diletakan di depan lutut menempel.
Pandangan lurus ke depan, tarik
nafas bahu diangkat 3x.
Pandangan noleh kanan.
Posisi duduk sila, kedua tangan
diletakan di depan lutut menempel.
Pandangan lurus ke depan, tarik
nafas bahu diangkat 3x.
Pandangan noleh ke tengah.
Posisi duduk sila, kedua tangan
diletakan di depan lutut menempel.
Pandangan lurus ke depan, tarik
nafas bahu diangkat 3x.
Pandangan noleh kiri.
Kedua tangan dirapatkan, duduk sila
dengan kedua tangan di letakan
sejajar dengan lutut posisi talapak
tangan menghadap ke atas.
Pandangan ke depan. Badan ndegeg
(condong ke depan tetapi tidak
membungkuk). Kepala ditekuk
(nyoklek)ke samping kanan kiri
secara bergantian dan diawali tekuk
ke kanan.
2. Ambegan 2 7-8
1-2
3-4
5-6
7-8
1x8+1-6
Duduk sila kedua tangan di letakan
depan dada seperti sembahan tetapi
kedua tangan tidak menempel.
Posisi masih sama duduk sila, tangan
kiri diletakan di lutut kiri dengan
telapak tangan menghadap ke atas.
Tangan kanan ditempelkan ke tangan
kiri bersamaan. Pandangan
mengikuti arah tangan.
Kedua tangan didorong ke serong
kanan bersamaan dengan pandangan
mengikuti tangan, tangan kiri masih
menempel lutut kiri.
Tangan kanan lurus ke depan rata-
rata air, pandangan mengikuti.
Tangan kiri masih ditempat.
Tangan dan pandangan masih tetap
sama, bahu dinaik turunkan ke atas
bawah satu hitungan satu gerakan.
Dan sebaliknya.
Kedua tangan dirapatkan, duduk sila
dengan kedua tangan di letakan
sejajar dengan lutut posisi talapak
tangan menghadap ke atas.
Pandangan ke depan. Badan ndegeg
(condong ke depan tetapi tidak
membungkuk). Kepala ditekuk
(nyoklek)ke samping kanan kiri
secara bergantian dan diawali tekuk
ke kanan.
3. Ambegan 3 3x8
7-8
1-2
3-4
5-6
7-8
1-4
5-8
1-4
Duduk sila kedua tangan di letakan
depan dada seperti sembahan tetapi
kedua tangan tidak menempel.
Kedua tangan menthang ke samping
kanan pandangan mengikuti.
Kedua tangan menthang ke samping
kiri pandangan mengikuti.
Kedua tangan menthang ke samping
kanan pandangan mengikuti.
Noleh patah-patah dari samping
kanan, tengah ke kiri.
Dan sebaliknya.
Kedua tangan dirapatkan, duduk sila
dengan kedua tangan di letakan
sejajar dengan lutut posisi talapak
tangan menghadap ke atas.
Pandangan ke depan. Badan ndegeg
(condong ke depan tetapi tidak
membungkuk). Kepala ditekuk
(nyoklek)ke samping kanan kiri
secara bergantian dan diawali tekuk
ke kanan.
Proses jengkeng
Jengkeng kepala nyoklek kanan kiri
bergantian.
4. Jengkeng 2x8+1-4 Pandangan ke depan, kepala di
1-4
5-6
7-8
gelengkan samping kanan dan
samping kiri dimulai dari samping
kanan, kedua tangan nempel jadi satu
di depan pusar, kedua kaki jengkeng.
Pandangan menghadap ke depan.
Tangan kanan lurus ngepel samping
kanan bawah, tangan kiri trap cethik.
kaki kiri gedrug samping kaki kanan.
Badan tegak, pandangan ke depan,
tangan kanan lurus ke samping kanan
mengepal, tangan kiri trap cethik
ngepal, kaki kanan napak dan kaki
kiri gedrug disamping kaki kanan.
Badan sama dengan atas, nadan
mendhak.
5. Menthang
lampah
sigrak
2x8
1
2
Pandangan ke samping kiri, tangan
kanan nekuk ngrayung di bawah
telinga samping kiri, tangan kiri
ngepel trap cethik kiri, kaki kiri
mlangkah samping kiri.
Pandangan ke samping kanan, tangan
kanan lurus ngrayung samping kiri,
tangan kanan. Tangan kiri ngepel
trap cethik kiri, kaki kanan mlangkah
samping kanan.
6. Luncatan 3x8
1 Badan berdiri tegak, tangan kiri di
atas tangan kanan memegang kaki
kiri, badan luncatan dengan kaki kiri
23
4
5-8
diangkat terlebih dahulu.
Badan berdiri tegak, tangan kanan di
atas tangan kiri memegang kaki
kanan, badan luncatan dengan kaki
kanan diangkat.
Badan berdiri tegak, tangan kiri di
atas tangan kanan memegang kaki
kiri, badan luncatan dengan kaki kiri
diangkat terlebih dahulu.
Badan mendhak, pandangan ke
depan
Tangan kanan ngrayung lurus ke
samping kanan, tangan kiri nyiku
ngrayung ke depan. Kedua kaki
tanjak kanan.
Pandangan ke depan, tangan kanan
ngrayung depan pusar tangan kiri
diatas kepala dengan telapak tangan
menghadap ke atas, kaki jalan
ditempat tetapi memutar ke kanan
dan dimulai kaki kanan.
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Demonstrasi
2. Imitasi
3. Pendekatan Cooperative learning.
G. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru mengucapkan salam
b. Guru dan peserta didik membaca doa yang dipimpin oleh peserta
didik.
c. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia raya (pada pelajaran jam
pertama).
d. Guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi.
e. Guru memberikan apersepsi mengenai pengalaman peserta didik
dalam melestarikan budaya Indonesia.
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Eksplorasi
- Guru mengulang pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.
- Peserta didik memperhatikan penyampaian pengulangan materi
dari guru.
- Guu menanyakan kepada siswa tentang materi sebelumnya yang
belum jelas.
- Peserta didikmenanyakan materi yang belum jelas dengan
mengacungkan tangan terlebih dahulu.
- Peserta didik melakukan pemanasan yang dibimbing oleh guru.
b. Elaborasi
- Guru menjelaskan dan memperagakan ragam gerak Entrogan
dengan hitungan dan musik pengirignya.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Entrogan
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Sila Anteng
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Ambegan 1
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Ambegan 2
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Ambegan 3
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Jengkeng
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Luncatan
yang telah disampaikan oleh guru.
c. Konfirmasi
- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil
dan menunjuk sa lah satu kelompok untuk mempresentasikan
gerakan yang telah diajarkan.
- Peserta didik mempresentasikan dan sebagian menilai gerakan
yang dipresentasikan.
- Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik berupa
pujian.
- Guru memberikan penegasan gerak agar peserta didik menguasai
materi pembelajaran.
- Peserta didik mengulang ragam gerak Entragan, Sila Anteng,
Ambegan 1,2,3 secara bersama-sama.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
b. Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas.
c. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan.
d. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang.
e. Peserta didik menyanyikan lagu wajib Nasional dibimbing oleh guru.
(pada akhir pembelajaran).
f. Guru menunjuk ketua kelas untuk menutup pelajaran dengan berdo’a
g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.
H. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR
a. Media Pembelajaran :-
b. Sumber Bahan : Buku koreografi bentuk-isi oleh Lameri, buku Seni
Budaya kelas VII
c. Alat : Laptop, Speaker.
I. PENILAIAN
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan
sesudah berlangsung.
a. Tehnik : Tes Unjuk Kerja
b. Bentuk : Tes Uji Petik Kerja Produk
c. Instrumen :
No.
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian
Tehnik Bentuk Instrument
1. Memperagakan
ragam gerak
Tari Rampak
Tes Praktek 1. Peragakan ragam gerak
Entragan sesuai dengan
hitungan dan musik
iringannya.
Tes Praktek 2. Peragakan ragam gerak
Sila Anteng dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
3. Peragakan ragam gerak
Ambegan 1,2,3 dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
d. Lembar Evaluasi Penilaian Gerak :
No
Nama
Siswa
Wiraga Wirama Wirasa Hafalan
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
RUBRIK PENILAIAN
No Aspek yang di nilai Pedoman Penilaian Skor
1. Wiraga SB ( Sangat Baik ) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tegak lurus.
- Bentuk gerak sudah benar
- Kemampuan melakukan gerak
dengan kekuatan.
- Serius dalam melakukan gerakan
B (Baik) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerak.
- Bentuk gerak masih belum benar
- Postur badan belum tegak.
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
C (Cukup) :
- Terdapat beberapa kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan belum tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
K (Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
5
4
3
2
2. Wirama
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Tidak ada unsur kekuatan di dalam
gerakan.
SK (Sangat Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak tidak benar
- Kekuatan di setiap unsur gerak tidak
ada.
SB ( Sangat Baik ) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya sesuai dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat baik.
B (Baik) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik cukup baik.
C (Cukup) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
1
5
4
3
3. Wirasa
terkadang tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
K (Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terlambat dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
SK (Sangat Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sangat salah dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak
lainnya sangat tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat tidak tepat.
SB (Sangat Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang seimbang dan tidak
terlihat menghafalkan.
B (Baik) :
2
1
5
4
4. Hafalan
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang cukup seimbang dan
cukup terlihat tidak menghafalkan.
C (Cukup) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang masih ragu-ragu dan
masih sedikit terlihat menghafalkan.
K (Kurang) :
- Terkadang melakukan gerak tari
dengan ekspresi yang masih terlihat
menghafalkan.
SK (Sangat Kurang) :
- Melakukan gerak tari dan ekspresi
tidak terlihat dan hafalan juga tidak
terlihat.
SB ( Sangat Baik ) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang baik.
B (Baik) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang cukup baik.
C (Cukup) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang ragu-ragu.
K (Kurang) :
3
2
1
5
4
3
2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 4)
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari)
Kelas /Semester : VII/Ganjil
Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 x pertemuan)
A. STANDAR KOMPETENSI
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari
B. KOMPETENSI DASAR
6.1 Dapat mengekspresikan ragam gerak Tari Rampak
C. INDIKATOR
1. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan iringannya.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik dapat memperagakan ragam gerak Ukel manis, Lampah tigo,
Lampah sigrak, Lumpatan, Lampah sigrak, Pangurmatan.
1. pada Tari Rampak sesuai dengan iringannya.
Karakter yang diharapkan :
a. Disiplin
b. Tanggung Jawab
c. Percaya Diri
d. Menghargai orang lain
e. Bersungguh-sungguh
E. MATERI PEMBELAJARAN
No. Ragam Hit. Uraian Gerak
1. Ukel manis 4x8
1
2
3
4
Badan mendhak, kedua tangan di
depan pusar ngrayung dan kedua
tangan di gerakan ke bawah.
Badan masih sama, kedua tangan di
gerakan ke atas.
Badan mendhak lalu berdiri tegak lagi,
kedua tangan di gerakan seperti
membentuk lingkaran di depan pusar.
Badan mendhak, kedua tangan di
gerakan ke atas.
2. Lampah tigo 3x8+1-4
1-2
3-4
5-6
7-8
Kedua tangan lurus samping kanan,
pandangan ke depan, kaki kanan jalan
ke kanan, badan menghadap ke ke
samping kanan.
Kedua tangan lurus samping kiri,
pandangan ke depan, kaki kiri jalan ke
kiri, badan menghadap ke ke samping
kiri.
Kedua tangan lurus samping kanan,
pandangan ke depan, kaki kanan jalan
ke kanan, badan menghadap ke ke
samping kanan.
Badan, tangan, masih tetap sama,
badan menghadap ke sebelah kiri
(depan) dengan kaki kiri njangkah di
samping kiri.
(dilakukan 3x8+1-4)
Badan tegak, pandangan ke depan,
tangan kanan lurus ke bawah
mengepal, tangan kiri ngepal trap
cethik, kaki kanan napak kaki kiri
gedrug di sebelah kaki kanan.
3. Lampah
sigrak
3x8
1 Pandangan ke depan, tangan kiri
ngepal trap cetik kiri, tangan kanan di
tekuk dan lurus ngepal seirama dengan
gerakan kaki lampah sigrak dimulai
kaki kiri. Dilakukan berulang kali
dimulai kaki kiri terlebih dahulu.
4. Lumpatan 3x
1-2
3-4
Badan menghadap ke samping kiri,
dengan kedua tangan lurus ngrayung
ke samping kiri, tangan kiri lurus
samping kiri dan tangan kanan
diayunkan dari samping kanan ke
samping kiri bersamaan dengan
gerakan kaki kanan yang melumpat ke
kiri lalu di ikuti kaki kiri nekuk di
belakang.
Badan ke tengah, pandangan ke kanan,
tangan kiri masih di samping kiri
ngrayung dan tangan kanan lurus
menthang ngrayung membuka dari
samping kiri ke samping kanan
bersamaan dengan kaki kanan
melangkah ke samping kanan.
5-6
7-8
1-8
Badan menghadap ke sa45mping kiri,
dengan kedua tangan lurus ngrayung
ke samping kiri, tangan kiri lurus
samping kiri dan tangan kanan
diayunkan dari samping kanan ke
samping kiri bersamaan dengan
gerakan kaki kanan yang melumpat ke
kiri lalu di ikuti kaki kiri nekuk di
belakang.
Badan ke tengah, pandangan ke kiri,
tangan kiri masih di samping kiri posisi
jari seperti mau menembak dan tangan
kanan nekuk trap pusar. Badan
mendhak.
Badan di entragan dengan meluncat
ngracik, tangan masih sama seperti
atas, pandangan ke kiri.
5. Lampah
sigrak
3x8
1
Pandangan ke depan, tangan kiri
ngepal trap cetik kiri, tangan kanan di
tekuk dan lurus ngepal seirama dengan
gerakan kaki lampah sigrak dimulai
kaki kiri. Dilakukan berulang kali
dimulai kaki kiri terlebih dahulu.
6. Pangurmatan 5x8
1-4
5-8
Pandangan ke depan, badan tegak,
tangan kiri lurus ke bawah tangan
kanan menthang ke samping kanan.
Pandangan ke depan, badan tegak,
tangan kiri lurus ke bawah tangan
kanan hormat.
1-4
5-8
3x8
Pandangan ke depan, badan tegak,
tangan kiri lurus ke bawah tangan
kanan menthang ke samping kanan.
Badan ngglebag ke samping kanan,
badan tegak pandangan rata-rata air,
tangan lurus ke depan dengan telapak
tangan menghadap ke atas.
Badan masih sama dengan atas, kaki
kiri melangkah ke depan bersamaan
dengan tangan kanan lembeyan di rata-
rata air.
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Demonstrasi
2. Imitasi
3. Pendekatan Cooperative learning.
G. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru mengucapkan salam
b. Guru dan peserta didik membaca doa yang dipimpin oleh peserta
didik.
c. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia raya (pada pelajaran jam
pertama).
d. Guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi.
e. Guru memberikan apersepsi mengenai pengalaman peserta didik
dalam melestarikan budaya Indonesia.
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Eksplorasi
- Guru mengulang pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.
- Peserta didik memperhatikan penyampaian pengulangan materi
dari guru.
- Guru menanyakan kepada peserta didik tentang materi
sebelumnya yang belum jelas.
- Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas dengan
mengacungkan tangan terlebih dahulu.
- Peserta didik melakukan pemanasan yang dibimbing oleh guru.
b. Elaborasi
- Guru menjelaskan dan memperagakan ragam gerak Ukel manis
dengan hitungan dan musik pengirignya.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Lampah tigo
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Lampah
sigrak yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Lumpatan
yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak Lampah
sigrak yang telah disampaikan oleh guru.
- Peserta didik mengamati dan menirukan ragam gerak
Pangurmatan yang telah disampaikan oleh guru.
c. Konfirmasi
- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil
dan menunjuk satu dari beberapa kelompok untuk
mempresentasikan gerakan yang telah diajarkan.
- Peserta didik mempresentasikan dan sebagian menilai gerakan
yang dipresentasikan.
- Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik berupa
pujian.
- Guru memberikan penegasan gerak agar peserta didik menguasai
materi pembelajaran.
- Peserta didik mengulang ragam gerak Ukel manis, Lampah tigo,
Lampah sigrak, Lumpatan, Lampah sigrak, Pangurmatan secara
bersama-sama.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
b. Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas.
c. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan.
d. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang.
e. Guru menunjuk ketua kelas untuk menutup pelajaran dengan berdo’a.
f. Peserta didik menyanyikan lagu wajib Nasional dibimbing oleh guru.
(pada akhir pembelajaran).
g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.
H. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR
a. Media Pembelajaran :-
b. Sumber Bahan : Buku koreografi bentuk-isi oleh Lameri, buku Seni
Budaya kelas VII
c. Alat : Laptop, Speaker.
I. PENILAIAN
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan
sesudah berlangsung.
a. Tehnik : Tes Unjuk Kerja
b. Bentuk : Tes Uji Petik Kerja Produk
c. Instrumen :
No.
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian
Tehnik Bentuk Instrument
1. Memperagakan
ragam gerak
tari Rampak
Tes Praktek 1. Peragakan ragam gerak
Ukel manis sesuai
dengan hitungan dan
musik iringannya.
Tes Praktek 2. Peragakan ragam gerak
Lampah tigo dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
3. Peragakan ragam gerak
Lampah sigrak dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
4. Peragakan ragam gerak
Lumpatan dengan benar
sesuai dengan hitungan
dan musik pengiringnya.
5. Peragakan ragam gerak
Lampah sigrak dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
6. Peragakan ragam gerak
Pangurmatan dengan
benar sesuai dengan
hitungan dan musik
pengiringnya.
d. Lembar Evaluasi Penilaian Gerak :
No
Nama
Siswa
Wiraga Wirama Wirasa Hafalan
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
RUBRIK PENILAIAN
No Aspek yang di nilai Pedoman Penilaian Skor
1. Wiraga SB ( Sangat Baik ) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tegak lurus.
- Bentuk gerak sudah benar
- Kemampuan melakukan gerak
dengan kekuatan.
- Serius dalam melakukan gerakan
B (Baik) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerak.
- Bentuk gerak masih belum benar
- Postur badan belum tegak.
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
C (Cukup) :
- Terdapat beberapa kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan belum tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
K (Kurang) :
5
4
3
2
2. Wirama
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Tidak ada unsur kekuatan di dalam
gerakan.
SK (Sangat Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak tidak benar
- Kekuatan di setiap unsur gerak tidak
ada.
SB ( Sangat Baik ) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya sesuai dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat baik.
B (Baik) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik cukup baik.
1
5
4
3. Wirasa
C (Cukup) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terkadang tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
K (Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terlambat dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
SK (Sangat Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sangat salah dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak
lainnya sangat tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat tidak tepat.
SB (Sangat Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang seimbang dan tidak
terlihat menghafalkan.
3
2
1
5
4. Hafalan
B (Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang cukup seimbang dan
cukup terlihat tidak menghafalkan.
C (Cukup) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang masih ragu-ragu dan
masih sedikit terlihat menghafalkan.
K (Kurang) :
- Terkadang melakukan gerak tari
dengan ekspresi yang masih terlihat
menghafalkan.
SK (Sangat Kurang) :
- Melakukan gerak tari dan ekspresi
tidak terlihat dan hafalan juga tidak
terlihat.
SB ( Sangat Baik ) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang baik.
B (Baik) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang cukup baik.
C (Cukup) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang ragu-ragu.
4
3
2
1
5
4
3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP 5)
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Godean
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari)
Kelas /Semester : VII/Ganjil
Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 x pertemuan)
A. STANDAR KOMPETENSI
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari
B. KOMPETENSI DASAR
6.2 Dapat mengekspresikan ragam gerak Tari Rampak
C. INDIKATOR
1. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak dengan hafalan yang baik dan
benar.
2. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan wiraga.
3. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan wirama.
4. Memperagakan ragam gerak Tari Rampak sesuai dengan wirasa.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik dapat memperagakan dan mempresentasikan ragam gerak
Tari Rampak dengan hafalan, wiraga, wirama, wirasa yang baik dan benar.
Karakter yang diharapkan :
a. Disiplin
b. Tanggung Jawab
c. Percaya Diri
d. Menghargai orang lain
e. Bersungguh-sungguh
E. MATERI PEMBELAJARAN
Tari Kreasi Anak Tari Rampak
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Demonstrasi
2. Imitasi
3. Pendekatan Cooperative learning.
G. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru mengucapkan salam
b. Guru dan peserta didik membaca doa yang dipimpin oleh peserta
didik.
c. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia raya (pada pelajaran jam
pertama).
d. Guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi.
e. Guru memberikan apersepsi mengenai pengalaman peserta didik
dalam melestarikan budaya Indonesia.
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Eksplorasi
- Guru mempersiapkan kostum dan membimbing cara pemakaian
kostum Tari Rampak kepada peserta didik.
- Peserta didik memperhatikan penyampaian cara pemakaian
kostum Tari Rampak dari guru.
- Peserta didik memakai kostum secara bersama-sama sebelum
ujian dilaksanakan.
- Peserta didik melakukan pemanasan dengan latihan bersama-sama
Tari Rampak dengan menggunakan iringan.
b. Elaborasi
- Guru menjelaskan criteria penilaian
- Peserta didik melaksanakan ujian sesuai dengan nomor urutan
yang telah ditentukan oleh guru.
c. Konfirmasi
- Guru mengevaluasi hasil ujian peserta didik.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik selama
proses pembelajaran.
b. Peserta didik menanyakan materi yang belum jelas.
c. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan.
d. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang.
e. Guru menunjuk ketua kelas untuk menutup pelajaran dengan berdo’a.
f. Peserta didik menyanyikan lagu wajib Nasional dibimbing oleh guru.
(pada akhir pembelajaran).
g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.
H. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR
a. Media Pembelajaran :-
b. Sumber Bahan : Buku koreografi bentuk-isi oleh Lameri, buku Seni
Budaya kelas VII
c. Alat : Laptop, Speaker.
I. PENILAIAN
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan
sesudah berlangsung.
a. Tehnik : Tes Unjuk Kerja
b. Bentuk : Tes Uji Petik Kerja Produk
c. Instrumen :
No.
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian
Tehnik Bentuk Instrument
1. Memperagakan
ragam gerak
tari Rampak
Tes Praktek 1. Peragakan ragam gerak
Tari Rampak dengan
hafalan yang baik dan
benar.
Tes Praktek 2. Peragakan ragam gerak
Tari Rampak dengan
Wiraga yang baik dan
benar.
3. Peragakan ragam gerak
Tari Rampak dengan
Wirama yang baik dan
benar.
4. Peragakan ragam gerak
Tari Rampak dengan
Wirasa yang baik dan
benar.
d. Lembar Evaluasi Penilaian Gerak :
No
Nama
Siswa
Wiraga Wirama Wirasa Hafalan
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
S
B
B C K S
K
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
RUBRIK PENILAIAN
No Aspek yang di nilai Pedoman Penilaian Skor
1. Wiraga SB ( Sangat Baik ) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tegak lurus.
- Bentuk gerak sudah benar
- Kemampuan melakukan gerak
dengan kekuatan.
- Serius dalam melakukan gerakan
B (Baik) :
- Tidak ada kesalahan dalam
melakukan ragam gerak.
- Bentuk gerak masih belum benar
- Postur badan belum tegak.
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
C (Cukup) :
- Terdapat beberapa kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan belum tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Kekuatan dalam setiap gerakan
terkadang hilang.
K (Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
5
4
3
2
2. Wirama
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak terkadang benar
- Tidak ada unsur kekuatan di dalam
gerakan.
SK (Sangat Kurang) :
- Terdapat banyak kesalahan dalam
melakukan ragam gerakan.
- Postur badan tidak tegak.
- Bentuk gerak tidak benar
- Kekuatan di setiap unsur gerak tidak
ada.
SB ( Sangat Baik ) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya sesuai dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat baik.
B (Baik) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sesuai dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik cukup baik.
C (Cukup) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
1
5
4
3
3. Wirasa
terkadang tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
K (Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
terlambat dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak yang
lainnya terkadang tidak sesuai
dengan hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik terkadang baik.
SK (Sangat Kurang) :
- Ketepatan untuk memulai gerakan
sangat salah dengan hitungan musik.
- Pergantian gerak satu ke gerak
lainnya sangat tidak sesuai dengan
hitungan musik.
- Ketepatan hitungan gerakan dan
hitungan musik sangat tidak tepat.
SB (Sangat Baik) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang seimbang dan tidak
terlihat menghafalkan.
B (Baik) :
2
1
5
4
4. Hafalan
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang cukup seimbang dan
cukup terlihat tidak menghafalkan.
C (Cukup) :
- Melakukan gerak tari dengan
ekspresi yang masih ragu-ragu dan
masih sedikit terlihat menghafalkan.
K (Kurang) :
- Terkadang melakukan gerak tari
dengan ekspresi yang masih terlihat
menghafalkan.
SK (Sangat Kurang) :
- Melakukan gerak tari dan ekspresi
tidak terlihat dan hafalan juga tidak
terlihat.
SB ( Sangat Baik ) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang baik.
B (Baik) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang cukup baik.
C (Cukup) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
hafalan yang ragu-ragu.
K (Kurang) :
- Menyelesaikan gerakan dengan
3
2
1
5
4
3
2

DANCEKRIP TARI RAMPAK
No. Ragam Hit. Uraian Gerak
1. Lampah
Sigrak
(Jalan
masuk)
3x8 Posisi badan tegak, pandangan ke
depan, pantat ditarik ke belakang,
kedua tangan di pinggang, jalan kaki
agak lebar.
2. Sembahan 3x8
1-2
3-4
5-6
7-8
(gerakan
diulang
selama 3x)
Kedua kaki agak lebar dan berjalan
seperti jalan ditempat, dilakukan
diulang-ulang.
kedua tanga diangkat ke atas lurus,
pandangan ke atas
kedua tangan turun ke dada, dengan
kedua telapak tangan menempel
depan dada, pandangan ke depan.
Kedua tangan lurus ke samping
kanan dan kiri, pandangan kea rah
kanan.
Kedua tangan di pinggang,
pandangan ke depan.
3. Laku nyilo 1x8+ 4
1-2
3-4
Pandangan ke kanan, kedua tangan
lurus samping kanan, kaki kanan
melangkah ke depan samping kiri.
Pandangan lurus ke kiri, kedua
tangan lurus samping kiri, kaki kiri
melangkah ke depan samping kanan.
(gerakan diulang-ulang)
4. Nekuk Asta 2x8
1-4
3-4
Pandangan ke samping kanan, kedu
tangan di luruskan ke kanan dengan
telapak tangan menghadap ke atas,
kaki kanan melangkah ke samping
kanan dan kaki kiri gedrug, kedua
tangan di tekuk ke atas bersamaan
dengan gedrug.
Pandangan ke samping kiri, kedu
tangan di luruskan ke kiri dengan
telapak tangan menghadap ke atas,
kaki kiri melangkah ke samping kiri
dan kaki kanan gedrug, kedua tangan
di tekuk ke atas bersamaan dengan
gedrug.
5. Silatan 2x8+1-6
1-2
3-4
Badan mendhak condong kedepan,
pandangan ke kanan, tangan kanan
nyiku telapak tangan menghadap ke
atas trap pusar, tangan kiri diatas
kepala telapak tangan menghadap
keatas, melangkah nranjal ke kanan
dua kali.
Badan mendhak condong kedepan,
pandangan ke kiri, tangan kiri nyiku
telapak tangan menghadap ke atas
trap pusar, tangan kanan diatas
kepala telapak tangan menghadap
keatas, melangkah nranjal ke kiri dua
kali. (gerakan dilakukan berulang-
ulang dimulai silatan kanan lalu
7-8 silatan kiri).
Badan berdiri tegak, pandangan ke
depan, kedua tangan diputar dari
bawah ke depan dada.
6. Buka asta 4x8
1
2
3
4
(dilakukan
4x mulai
kaki
kanan)
5-6
Badan mendhak. Pandangan ke
kanan, tangan kanan membuka ke
samping kanan bersamaan dengan
kaki kanan membuka ke samping
kanan dengan tumit sebagai
tumpuan, tangan kiri masih di depan
dada.
Badan mendhak. Pandangan ke kiri,
tangan kanan membuka ke samping
kiri bersamaan dengan kaki kiri
membuka ke samping kiri dengan
tumit sebagai tumpuan, tangan kanan
masih di depan dada.
Badan mendhak. Pandangan ke
kanan, tangan kanan membuka ke
samping kanan bersamaan dengan
kaki kanan membuka ke samping
kanan dengan tumit sebagai
tumpuan, tangan kiri masih di depan
dada.
Badan mendhak. Pandangan ke kiri,
tangan kanan membuka ke samping
kiri bersamaan dengan kaki kiri
membuka ke samping kiri dengan
tumit sebagai tumpuan, tangan kanan
masih di depan dada.
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Kedua tangan mengepal, posisi
menyiku 900 ke atas, kedua tangan di
dorong ke depan dada secara
bersamaan dengan gerakan kaki
kanan maju dan kaki kiri diangkat
tekuk ke belakang.
Badan tegap, pandangan ke depan,
kedua tangan di depan dada, kedua
kaki jalan mundur 4 langkah.
Badan tegap, pandangan ke depan,
kedua tangan di depan dada.
Mendhak lalu tegak lagi.
7. Entrogan 5x8
2x8
3x8
Badan tegak, pandangan lurus ke
depan, kedua tangan dipinggang,
kedua kaki di entragkan.
Badan mendhak agak condong ke
depan jalan memutar dengan kedua
tangan diputar bergantian depan
pusar. Pandangan ke bawah.
8. Sila anteng 3x8 Kedua tangan dirapatkan, lalu kedua
kaki kanan disilangkan di depan kaki
kiri, lalu duduk sila dengan kedua
tangan di letakan sejajar dengan lutut
posisi talapak tangan menghadap ke
atas. Pandangan ke bawah. Badan
ndegeg (condong ke depan tetapi
tidak membungkuk).
9. Ambegan 1 4x8
1-3 Posisi duduk sila, kedua tangan
4.
5-7
8
1-3
4
(Dilakukan
berulang-
ulang
selama )
2x8+
1-6
diletakan di depan lutut menempel.
Pandangan lurus ke depan, tarik
nafas bahu diangkat 3x.
Pandangan noleh kanan.
Posisi duduk sila, kedua tangan
diletakan di depan lutut menempel.
Pandangan lurus ke depan, tarik
nafas bahu diangkat 3x.
Pandangan noleh ke tengah.
Posisi duduk sila, kedua tangan
diletakan di depan lutut menempel.
Pandangan lurus ke depan, tarik
nafas bahu diangkat 3x.
Pandangan noleh kiri.
Kedua tangan dirapatkan, duduk sila
dengan kedua tangan di letakan
sejajar dengan lutut posisi talapak
tangan menghadap ke atas.
Pandangan ke depan. Badan ndegeg
(condong ke depan tetapi tidak
membungkuk). Kepala ditekuk
(nyoklek)ke samping kanan kiri
secara bergantian dan diawali tekuk
ke kanan.
10. Ambegan 2 7-8 Duduk sila kedua tangan di letakan
depan dada seperti sembahan tetapi
1-2
3-4
5-6
7-8
1x8+1-6
kedua tangan tidak menempel.
Posisi masih sama duduk sila, tangan
kiri diletakan di lutut kiri dengan
telapak tangan menghadap ke atas.
Tangan kanan ditempelkan ke tangan
kiri bersamaan. Pandangan
mengikuti arah tangan.
Kedua tangan didorong ke serong
kanan bersamaan dengan pandangan
mengikuti tangan, tangan kiri masih
menempel lutut kiri.
Tangan kanan lurus ke depan rata-
rata air, pandangan mengikuti.
Tangan kiri masih ditempat.
Tangan dan pandangan masih tetap
sama, bahu dinaik turunkan ke atas
bawah satu hitungan satu gerakan.
Dan sebaliknya.
Kedua tangan dirapatkan, duduk sila
dengan kedua tangan di letakan
sejajar dengan lutut posisi talapak
tangan menghadap ke atas.
Pandangan ke depan. Badan ndegeg
(condong ke depan tetapi tidak
membungkuk). Kepala ditekuk
(nyoklek)ke samping kanan kiri
secara bergantian dan diawali tekuk
ke kanan.
11. Ambegan 3 3x8
7-8 Duduk sila kedua tangan di letakan
1-2
3-4
5-6
7-8
1-4
5-8
1-4
depan dada seperti sembahan tetapi
kedua tangan tidak menempel.
Kedua tangan menthang ke samping
kanan pandangan mengikuti.
Kedua tangan menthang ke samping
kiri pandangan mengikuti.
Kedua tangan menthang ke samping
kanan pandangan mengikuti.
Noleh patah-patah dari samping
kanan, tengah ke kiri.
Dan sebaliknya.
Kedua tangan dirapatkan, duduk sila
dengan kedua tangan di letakan
sejajar dengan lutut posisi talapak
tangan menghadap ke atas.
Pandangan ke depan. Badan ndegeg
(condong ke depan tetapi tidak
membungkuk). Kepala ditekuk
(nyoklek)ke samping kanan kiri
secara bergantian dan diawali tekuk
ke kanan.
Proses jengkeng
Jengkeng kepala nyoklek kanan kiri
bergantian.
12. Menthang
lampah
sigrak
2x8
1
2
Pandangan ke samping kiri, tangan
kanan nekuk ngrayung di bawah
telinga samping kiri, tangan kiri
ngepel trap cethik kiri, kaki kiri
mlangkah samping kiri.
Pandangan ke samping kanan, tangan
kanan lurus ngrayung samping kiri,
tangan kanan. Tangan kiri ngepel
trap cethik kiri, kaki kanan mlangkah
samping kanan.
13. Luncatan 3x8
1
2
3
4
5-8
Badan berdiri tegak, tangan kiri di
atas tangan kanan memegang kaki
kiri, badan luncatan dengan kaki kiri
diangkat terlebih dahulu.
Badan berdiri tegak, tangan kanan di
atas tangan kiri memegang kaki
kanan, badan luncatan dengan kaki
kanan diangkat.
Badan berdiri tegak, tangan kiri di
atas tangan kanan memegang kaki
kiri, badan luncatan dengan kaki kiri
diangkat terlebih dahulu.
Badan mendhak, pandangan ke
depan
Tangan kanan ngrayung lurus ke
samping kanan, tangan kiri nyiku
ngrayung ke depan. Kedua kaki
tanjak kanan.
Pandangan ke depan, tangan kanan
ngrayung depan pusar tangan kiri
diatas kepala dengan telapak tangan
menghadap ke atas, kaki jalan
ditempat tetapi memutar ke kanan
dan dimulai kaki kanan.
14. Ukel manis 4x8
1 Badan mendhak, kedua tangan di
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depan pusar ngrayung dan kedua
tangan di gerakan ke bawah.
Badan masih sama, kedua tangan di
gerakan ke atas.
Badan mendhak lalu berdiri tegak
lagi, kedua tangan di gerakan seperti
membentuk lingkaran di depan
pusar.
Badan mendhak, kedua tangan di
gerakan ke atas.
15. Lampah tigo 3x8+1-4
1-2
3-4
5-6
7-8
Kedua tangan lurus samping kanan,
pandangan ke depan, kaki kanan
jalan ke kanan, badan menghadap ke
ke samping kanan.
Kedua tangan lurus samping kiri,
pandangan ke depan, kaki kiri jalan
ke kiri, badan menghadap ke ke
samping kiri.
Kedua tangan lurus samping kanan,
pandangan ke depan, kaki kanan
jalan ke kanan, badan menghadap ke
ke samping kanan.
Badan, tangan, masih tetap sama,
badan menghadap ke sebelah kiri
(depan) dengan kaki kiri njangkah di
samping kiri.
(dilakukan 3x8+1-4)
Badan tegak, pandangan ke depan,
tangan kanan lurus ke bawah
mengepal, tangan kiri ngepal trap
cethik, kaki kanan napak kaki kiri
gedrug di sebelah kaki kanan.
16. Lampah
sigrak
3x8
1 Pandangan ke depan, tangan kiri
ngepal trap cetik kiri, tangan kanan
di tekuk dan lurus ngepal seirama
dengan gerakan kaki lampah sigrak
dimulai kaki kiri. Dilakukan
berulang kali dimulai kaki kiri
terlebih dahulu.
17. Lumpatan 3x
1-2
3-4
5-6
Badan menghadap ke samping kiri,
dengan kedua tangan lurus ngrayung
ke samping kiri, tangan kiri lurus
samping kiri dan tangan kanan
diayunkan dari samping kanan ke
samping kiri bersamaan dengan
gerakan kaki kanan yang melumpat
ke kiri lalu di ikuti kaki kiri nekuk di
belakang.
Badan ke tengah, pandangan ke
kanan, tangan kiri masih di samping
kiri ngrayung dan tangan kanan lurus
menthang ngrayung membuka dari
samping kiri ke samping kanan
bersamaan dengan kaki kanan
melangkah ke samping kanan.
Badan menghadap ke sa45mping
kiri, dengan kedua tangan lurus
7-8
1-8
ngrayung ke samping kiri, tangan kiri
lurus samping kiri dan tangan kanan
diayunkan dari samping kanan ke
samping kiri bersamaan dengan
gerakan kaki kanan yang melumpat
ke kiri lalu di ikuti kaki kiri nekuk di
belakang.
Badan ke tengah, pandangan ke kiri,
tangan kiri masih di samping kiri
posisi jari seperti mau menembak
dan tangan kanan nekuk trap pusar.
Badan mendhak.
Badan di entragan dengan meluncat
ngracik, tangan masih sama seperti
atas, pandangan ke kiri.
18. Lampah
sigrak
3x8
1
Pandangan ke depan, tangan kiri
ngepal trap cetik kiri, tangan kanan
di tekuk dan lurus ngepal seirama
dengan gerakan kaki lampah sigrak
dimulai kaki kiri. Dilakukan
berulang kali dimulai kaki kiri
terlebih dahulu.
19. Pangurmatan 5x8
1-4
5-8
1-4
Pandangan ke depan, badan tegak,
tangan kiri lurus ke bawah tangan
kanan menthang ke samping kanan.
Pandangan ke depan, badan tegak,
tangan kiri lurus ke bawah tangan
kanan hormat.
Pandangan ke depan, badan tegak,
5-8
3x8
tangan kiri lurus ke bawah tangan
kanan menthang ke samping kanan.
Badan ngglebag ke samping kanan,
badan tegak pandangan rata-rata air,
tangan lurus ke depan dengan telapak
tangan menghadap ke atas.
Badan masih sama dengan atas, kaki
kiri melangkah ke depan bersamaan
dengan tangan kanan lembeyan di
rata-rata air.
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FORMAT OBSERVASI KONDISI SEKOLAH
No.
Aspek yang
Diamati
Deskripsi Hasil
Pengamatan
Keterangan
1 Kondisi Fisik
Sekolah
Bangunan sekolah cukup
bagus dan memenuhi
standar sebuah sekolah
Terdiri dari 12 kelas (Kelas VII 4 kelas, Kelas VIII 4 kelas, Kelas IX 4 kelas), ruang
kelas terdapat ruang guru, ruang BK, ruang perpustakaan, ruang kepala Sekolah, ruang
komputer, dapur, gudang olahraga, ruang seni musik, ruang ketrampilan dan ruang
pramuka. Terdapat juga sebuah mushola yang tidak terlalu besar namun bersih dan
rapi.
2 Potensi Siswa Kemampuan Cukup
Bagus
Banyak siswa mendapatkan prestasi dalam beberapa bidang antara lain :
 Juara 1 SMP Putra piala Koni ”Cup” cabor sepak takraw pada tahun 2012,
 Juara 1 turnamen catur pada tahun 2012,
 Juara 1 UKS terbaik tingkat propinsi DIY dan Jateng, peringkat 12 UKS terbaik
tingkat Nasional,
 Juara 3 – lomba bolla volley dalam rangka O2SN SMP,
 Juara 2 - lomba Cerdas Cermat Agama (CCA) tingkat kabupaten pada tahun 2013,
partisipan Jambore Nasional 2013
3 Potensi Guru Baik Rata-rata memenuhi pendidikan yang distandarkan oleh pemerintah. Terdapat 15 Guru
yang mengampu mata pelajaran di SMP Negeri 2 Godean antara lain :
1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) oleh Rr. Amani Sri ME, S.Pd.
2. Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh Nurul ‘Aini, S.Ag. dan Suharti, S.Pd.
3. Bahasa Indonesia oleh Dra. Hesti Antari dan Bekti Ismirawati, S.Pd.
4. Kerajinan Batik oleh Eni Supridiyati, S.Pd.
5. Seni Budaya oleh Sri Suprapti, S.Pd.
6. Matematika oleh Ris Santoso, S.Pd, Joko Subiyanto, S.Pd, Sri Murwati, S.Pd. dan
Parjilah, A Md.Pd.
7. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) oleh Sutarti, S.Pd. dan Unda Krismowo, S.Pd.
8. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) oleh Sri Wurjani, S.Pd, Ritaningsih, S.Pd. dan
Sumantri
9. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan oleh Drs. Syamsudi,
10. Bahasa Inggris oleh Iswandana, S.Pd, Desty Nashiratunnisa, S.Pd.
11. Bahasa Jawa oleh Haryanti
12. Komputer oleh Siti Nurjannah, S.Pd.
13. Pendidikan Agama Katholik oleh Y. Sarno, S.Ag.
14. Pendidikan Agama Kristen oleh Suharti, S.Pd.
15. Bimbingan Konseling oleh Sumidi,S.Pd dan Siti Nuriyah, S.Pd.
4 Potensi Karyawan Cukup Baik Manajemen sekolah secara umum sudah baik. Terdapat 10 karyawan Tata Usaha di
SMP N egeri 2 Godean antara lain Heru Suwarti,S.Pd, Mulyani, Sudiro, Ngadino,
Sugito, Purwanto, Parjono, Slamet, Andri Astuti,Amd, Emirita Dewi Wulan Sari,S.Ip.
5 Fasilitas KBM,
media
Cukup Memadai Fasilitas KBM yang terdapat di SMP N 2 Godean yaitu white board, spidol, serta LCD
Proyektor di beberapa kelas tertentu.
6 Perpustakaan Cukup baik tapi perlu
penataan ulang
Terdapat buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya buku, dalam
peminjaman dan buku-buku yang ada diperpustakaan cukup lengkap dan memadai.
Perpustakaan ini memiliki berbagai macam buku, seperti buku mata pelajaran (
kewarganegaraan, agama, biologi, fisika, olahraga, sejarah, ilmu sosial, bahasa inggris,
matematika, bahasa Indonesia, geografi, ekonomi), al-qur’an dan buku-buku
pengetahuan umum seperti ensiklopedia, budaya, teknologi, kesehatan dan lain-lain.
Perpustakaan SMP 2 Godean juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti 1 buah televise,
9 meja, 24 kursi, 13 rak buku dan 2 buah almari. Di diding ruangan tersebut terpajang
foto presiden dan wakil presiden, lambang, jam dinding, berbagai poster serta moto-
moto yang dapat meningkatan motivasi membaca siswa.
7 Laboratorium Terdapat laboratorium
TIK, Sains, Bahasa
Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti seperti meja dan kursi
bagi siswa dan guru, LCD dan juga berbagai alat peraga yang tersimpan rapi di almari,
ruang penyimpanan bagi peraga biologi dan fisika.
8 Bimbingan
Konseling
Cukup Baik Bimbingan dan konseling di SMP 2 Godean memiliki 2 orang yang terdiri dari ruang
kantor guru bk dan ruang tamu disebelahnya yang sekaligus berfungsi sebagai ruang
konseling. Di dalam ruang tamu terdapat meja dan kursi juga terdapat papan yang
berisi struktur bk di sekolah, bifet tempat penyimpanan dokumen-dokumen dan fleafet-
fleafet tentang kesehatan reproduksi, bahaya narkobadan lain sebagainya.sedangkan di
ruang bk selain terdapat meja dan kursi, juga terdapat dokumen-dokumen yang tertata
rapi serta seperangkat computer dan mesin cetak. Kegiatan BK di sekolah ini telah
berjalan dengan baik, Guru BK bertugas memberikan bimbingan sosial, pribadi,
belajar, karir, permasalahan yang dihadapi oleh siswa, dan memberikan informasi-
inrformasi penting lain terkait dengan siswa. Sangat disayangkan BK tidak
mendapatkan jam masuk kelas, sehinggan para guru bk kesulitan untuk mengetahui
masalah yang dialami oleh para siswa untuk selanjutnya memberikan layanan kepada
mereka.
Kegiatan BK:
1. Penyuluhan dan pelaksanaan program kerja BK
2. Memberikan bimbingan kepada siswa secara langsung
3. Meningkatkan kemajuan siswa dan sekolah
4. Menyusun dan melaksanakan program kerjasama dengan instansi lain yang
terkait
5. Menyusun statistik hasil evaluasi BK
6. Evaluasi pelaksanaan BK
9 Bimbingan
Belajar
Ada Bimbingan belajar yang ada di SMP adalah jam tambahan bagi kelas VII, VIII dan IX
untuk kelas VII bimbingan belajar dilaksanaka pada hari senin dan selasa , kelas VIII
pada hari rabu dan kamis, sedangkan untuk kelas XI dilaksanakan pada hari jum’at dan
sabtu. Bimbingan belajar ini berlangsung sepulang sekolah selama 2 jam.
10 Ekstrakulikuler Sudah Berjalan Penerapan Pembelajaran membangun karakter bangsa sudah dilakukan yaitu dengan
menyelenggarakan ekstrakulikuler yang bertujuan untuk menyalurkan minat bakat
siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan antara
lain: Pramuka (wajib), Komputer, Bahasa Inggris, Seni Musik, Sepak Bola, Sepak
Takraw, Karya Ilmiah Remaja, Qiroatul Quran, Drum Band, dan Pleton Inti/Pasukan
Inti.
11 Organisasi dan
Fasilitas UKS
Ruangan luas akan tetapi
obat-obatan yang tersedia
data siswa sakit, meja, kursi, lemari, kalender, jadwal pemantau jentik, grafik
kunjungan siswa, alat kebersihan, poster-poster, tempat sepatu, dan dua kamar rawat
kurang terawatt yang masing-masing terdiri dari 2 buah tempat tidur, sebuah meja, dan kursi. Terdapat
pula alat penimbang berat badan, alat tes kesehatan mata, kotak obat, dan lain-lain.
12 Organisasi dan
Fasilitas OSIS
Cukup Baik Organisasi OSIS di SMP N 2 Godean telah ada, namun belum aktif karena pada bulan
ini baru akan diadakan pemilihan pengurus baru. OSIS juga memiliki suatu ruang
kerja.
13 Administrasi Cukup Baik Semua kegiatan terdokumentasi dan Administrasi di SMP Negeri 2 Godean sudah
cukup lengkap, mulai dari administrasi guru/karyawan, administrasi sekolah sampai
dengan administrasi dinding.
14 Karya Tulis
Ilmiah Remaja
Ada Karya Tulis Ilmiah Remaja merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMP Negeri 2
Godean. Karya tulis tersebut disimpan di perpustakaan.
15 Koperasi Sekolah Cukup Baik Koperasi siswa di SMP Negeri 2 Godean berkonsep seperti koperasi kejujuran.
Koperasi siswa terletak di samping ruang guru. Proses pembelian di koperasi, yaitu
siswa mendatangi koperasi siswa, selanjutnya memilih barang yang hendak dibeli
tanpa ada petugas koperasi, kemudian masuk ke ruang guru untuk membayar barang
yang dibeli kepada salah seorang guru yang bertugas. Secara organisasi koperasi siswa
ini perlu dikembangkan sebagai unit usaha yang ikut melatih kewirausaaan siswa
16 Tempat Ibadah Baik Kondisi mushola cukup terawat dan fasilitas untuk beribadah juga lengkap. Kebersihan
mushola juga terjaga serta tempat wudhu yang bersih membuat para siswa menjadi
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FORMAT OBSERVASI PEMBELAJARAN
DI KELAS DAN OBSERVASI PESERTA
DIDIK
Nama Mahasiswa : Masri Nur Hayati
Pukul : 07.00 WIB
NIM : 12209241030
Tempat PPL : SMPN 2 Godean
Tanggal Observasi : 1-5 Juli dan 7-8 Agustus
2015
Fak/Prodi : FBS/ Pend. Seni Tari
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
A. Perangkat Pembelajaran
1. Kurikulum Tingkat Satuan
Pembelajaran (KTSP)
Sesuai dengan KTSP yang telah ditetapkan
dan menyesuaikan situasi dan kondisi
peserta didik.
2. Silabus
Tidak ada silabus dari SMP Negeri 2
Godean khususnya mata pelajaran Seni
Budaya (Seni Tari)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang
diajarkan berbeda dengan yang berlaku di
SMP Negeri 2 Godean. Perbedaannya
terletak di penilaian. Terdapat rubrik
penilaian pada KTSP.
B. Proses Pembelajaran
1. Proses Membuka Pelajaran
Dengan mengucapkan salam, membaca
do’a, menyanyikan lagu wajib nasional,
mengecek kehadiran peserta didik, apersepsi
untuk peserta didik, memotivasi peserta
didik, menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Penyajian Materi Penyajian materi diawali dengan pemaparan
tema, pemaparan sub tema, melakukan
eksplorasi (penggalian sumber dari buku
paket, kosntruksi pengetahuan dengan
pemaparan materi dikaitkan dengan kondisi
sekitar), elaborasi (melakukan tanya jawab
dengan peserta didik) dan konfirmasi
(penyimpulan atas jawaban yang telah
diberikan)
3. Metode praktek
Demonstrasi, Imitasi dan Cooperative
Learning
4. Penggunaan Bahasa
Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta
komunikatif.
5. Penggunaan Waktu
Baik dalam pengalokasian waktu secara
keseluruhan selama pembelajaran
berlangsung.
6. Gerak
Guru aktif, Jika ada peserta didik yang
merasa belum faham guru langsung
memberikan penjelasan.
7. Cara memotivasi siswa
Bertanya kondisi peserta didik agar peserta
didik merasa diperhatikan oleh guru,
bersikap komunikatif membangun suasana
santai harmonis dan tidak terlalu tegang,
memuji peserta didik.
8. Teknik bertanya
Memberikan instruksi untuk mengacungkan
tangan kepada peserta didik yang dapat
menjawab pertanyaan yang diberikan
kemudian siswa diminta menjawab, jika
jawaban belum lengkap maka meminta
peserta didik lain untuk melengkapi
jawaban.
9. Teknik penguasaan kelas Guru langsung menegur peserta didik yang
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NOMOR LOKASI : 57
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 GODEAN
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : KARANGMALANG, SIDOMOYO, GODEAN, SLEMAN, DIY
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif
1. Pembuatan RPP a. RPP Pertemuan 1 kelas VII
semester 1
b. RPP Pertemuan 2
semester 1
c. RPP Pertemuan 3
semester 1
d. RPP Pertemuan 4
semester 1
e. RPP Pertemuan 5
semester 1
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL/MAGANG III
Serapan Dana (Dalam Rupiah)
Swadaya/Sekolah/
Lembaga
Mahasiswa
kelas VII
kelas VII
kelas VII
kelas VII
-
-
-
-
-
Rp 20.000,-
F03
Untuk
Mahasiswa
Pemda
Kabupaten
Sponsor/
Lembaga
lainnya
Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rp 20.000,-
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2. Pembuatan Perangkat
Pembelajaran
Undian sebanyak 6 batang kertas
yang dimasukan ke
sedotan.
3. Pembuatan Media
Pembelajaran
VCD Media Pembelajaran
4. Pembuatan Laporan
2. Lain-lain a. Hadiah nilai tertinggi
ujian
Keterangan : Semua bentuk dan swadaya dinyatakan
Kepala Sekolah SMPN 2 Godean
Ris Santosa, S.Pd
NIP. 19640414 198803 1 008
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL/MAGANG III
dalam
- Rp 2.000,-
Rp 25.000,-
Rp 120.000,-
Rp 185.000,-
Jumlah
dalam bentuk rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat.
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan
Herlina, M.Hum.
NIP. 19601013 198703 2 002
F03
Untuk
Mahasiswa
Rp 2.000,-
Rp 25.000,-
Rp 120.000,-
Rp 185.000,-
Rp 352.000,-
Ketua Kelompok,
Alfian Fahmi
NIM. 12601244146
DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJATAN
1. Foto Pembelajaran
Gb. 1.1 Siswa mendengarkan penyampaian materi
2. Pemanasan
Gb. 2.1 Siswa dan guru melakukan pemanasan
3. Foto Ujian Tari Rampak
Gb. 3. 1 Ujian Tari Rampak Putri
Gb. 3.2 Ujian Tari Rampak Putra
Gb. 3.3 Ujian Tari Rampak Putri
4. Jadwal Piket (Pendampingan kelas IX D)
Gb. 4.1 Pendampingan Tari Nusantara kelas IX D
5. Membantu Administrasi TU
Gb. 5.1 Menyelesaikan Administrasi Tata Usaha
6. Membantu Administrasi Perpustakaan
Gb. 6.1 Membantu Pendataan Administrasi Perpustakaan
Gb. 6.2 Merapikan susunan buku
7. Menyelesaikan Administrasi Piket
Gb. 7.1 Merekap data hadir guru di piket
8. Membantu Administrasi BK
Gb. 8.1 Memasukan jumlah presensi ke dalam administrasi di BK
9. Pendampingan Penyuluhan Kesehatan
Gb. 9.1 Menjadi MC di Kegiatan Penyuluhan Kesehatan
